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DE "L'OSSERVATORE ROMANO" 
PRESUNTUOSA 0 \ 
Por ser de in t e r é s general para los ca-
íólicos, traducimos del Observatore R o - j 
•mauo los siguientes a r t í cu lo y suelto: 
N o queremos especificar, pero el espio-
aaje indiscreto, petulante, deport iva-
mente audaz de la Prensa l ibe ra l , no se 
detiene á las puertas del Vat icano, sino 
^ue penetra en las habitaciones in ter io-
res y en las oficinas m á s dignas de vene-
r a c i ó n . Es ya repugnante. . . 
L a irreverencia no se l i m i t a á dar por 
cierto m u c h í s i m a s veces que,el Papa quie-
re y es tá resuelto á ordenar lo que, se-
g ú n los presuntuosos y temerarios repor-
teros d e b í a legislar, ya en u n ramo, ya 
en otro de la discipl ina ec les iás t ica , ya 
acerca de los simples fieles, ya respecto 
á los c l é r igos , sino que, a d e m á s , conde-
na y d ipu ta por desacertadas las reso-
luciones y mandatos que, guiado por el 
e s p í r i t u del S e ñ o r , adopta Su Santidad, 
t a c h á n d o l o s de inoportunos, de provoca-
t ivos, de perturbadores de la paz de los 
pueblos. 
¿ Q u i é n ignora las intemperancias de 
esa misma Prensa, que anda á caza de 
oresüntfos documentos pontif icios, ihven-
t á n d o l o s cuando no existen hasta en sus 
cletalles ú l t i m o s , contra la E n c í c l i c a • con 
ocas ión de l centenario de San Carlos Bo-
rrorneo, contra la d i spos ic ión sobre la 
edad de la primera c o m u n i ó n , contra el 
decreto sosteniendo y afirmando el p r i v i -
legio del fuero ec les i á s t i co , contra la su-
. p res ión de algunos d ía s festivos y con-
í ra otras .disposiciones emanadas directa-
mente del minis ter io esencialmente espi-
r i t u a l y p r iva t ivo del Sumo Pon t í f i ce . 
E hilando m á s delgado, aquella Pren-
.Sa, que se complace de cuando en cuando 
en anunciar la p r ó x i m a p u b l i c a c i ó n de 
documentos cuya opor tunidad y sabidu-
DE LA POLÍTICA Y DE LA VIDA 
I>B M i C A R T E R A 
«Curro Vargas» acaba do entrar en Fomcs, i (*a 
hora lleno do gente. En una mesa inmcdir.ta á la 
suya, dos caballeros discuten con calor un tema de 
—Porque es exigente, y con razón... 
—Nada de esc... En ocasiones, lleva su extrema-
da soveridad 4 las fronteras do la grosería, es ver-
t í a se pondera, ¿ n o es la propia que a l ; ^ , , 3 ] ^ ^ . 
publicarse la E n c í c l i c a Pascendi, especie | _Miro usted, Medina-dice el más viejo,—yo he 
de syllabus. antimodernista, se ^ r e b e l ó ; observarlo multitud de voccr,; el público ma-
agresivamente y u n i ó calumnias á imbe- aíí&lfo es un público especial, qué no se paracc i 
cilidades contra el venerando documento? | ning,inü y 4 quicn no hay qUién entienda... ¡Pa-
¿ Y contra e l juramento antimodernista j 1 .̂3,1 
impuesto á quienes era r a z ó n imponer lo , 
q u é no se escr ib ió? 
Es siempre idén t i ca animosidad antipa-
p a l , y anticristiana, la que se mueve yjdad; pero en otras, un onuií-iacmo arbitrario é iló-
labora fingiendo . disposiciones y afren- j gico, improvisa ídolos de barro, que en un momen-
t á l l d o l a s d e s p u é s de fingidas (no t a m t o do mal bumor, ese mismo público hace trizas de 
abiertamente, sin embargo, que de vez; un humillante puntapié... Recuerdo usted... «Isaac 
en cuando cace y prenda entre sus redes Peral»... «Don Taucrcdo»... «La sicalipsis en el gc-
Mitiles a l g ú n pe r iód i co , ó corresponsal de noro chico»... «Los chulos de BÓIIBÉ Silva»... Tcdo 
p e r i ó d i c o c a t ó l i c o ) , y la que insurge con- esto en ráfagtis violentas do popularidad febril, de-
tra los realmente promulgados en defen- lirante, ciega... 
sa de la fe, de la mora l , ó de la d isc ip l i - i —Es la psicología do todos los públicos racridio-
na, del pueblo ó del clero crist iano. ¿ Q u é nales. 
Anatemas no lanzaron, q u é falacias no ¡ —Sin duda; pero ha de recenocer usted que en 
i m p r i m i e r o n odiosas, incongruentes, in - ;e l nuestro, cae galope imaginativo es una desenírc-
.ü ignas , los. pe r iód i cos , aun los modera- nada carrera do contradicciones por los campos de 
KloS, cuando la j u s t í s i m a y serena protes- la frivolidad y del capriclio... El «reclamo», como 
l a de Su Santidad contra las osad ía s del usted sabe, os en todas partes una palanca poderosa 
alcalde Na tham, l a m e n t a b i l í s i m o orador1 para los éxitos de público... Aquí so.convierte en 
>lel 20 de Septiembre de 1910 en la con- j un factor que conduce al fracaso, 
í n e m o r a c i ó n de la brecha de la puerta P í a ? ¿La razón de esta paradoja? No hay para qué 
Algunos diarios, y algunos correspon- buscarla en esto momento; poro así es. 
sales, hacen juego doble y especulan do-i —Tenga usted en cuenta cómo se hace el «rccla-
blemente con distintos p ú b l i c o s . A n u n - ' m o » , cómo se organizan aquí las grandes propa-
ciando documentos papales y a d e l a n t a n - ¡ gandas... 
do extractos consiguen el óbolo de los; —Lo que usted quiera... Pero el hecho es que 
creyentes; c r i t i c ándo los irrespetuosamen-' el público reacciona frente al elogio exagerado, y á 
te y pretendiendo refutarlos, el de los la hora de j nzgar, condena duramente, quizá extre-
ÜCSCreídos. i madamonte, lo que un día y otro y cincuenta hubo 
E l Papa, para determinada Prensa, no do anunciúrsele, como digno de su favor y do su 
í i e n e e l derecho, concedido á todo legis->poyo... 
lador, de interpretar las leyes promulga-1 Casos reciontísimee los tenemos en publicacionee 
das y explicarlas cuando la necesidad ó nuevas, en obras teatrales, en artistas... 
la conveniencia lo aconseja, sino que se' Poa-o, ¿es que hace media hora no se ha repetido 
revuelve la furia anticlerical contra cual- el caso, y usted y yo lo hemos presenciado en el 
quier d e c l a r a c i ó n de cualquier ley a l es-'«cine» próximo á la callo do Alcalá, donde el pú-
t i l o de las que á cada paso se encuentran blico ba rechazado, sin apelación y ruidosamente, 
en los C ó d i g o s civiles. A pesar de lo cual á una artista más anunciada en «interviews» y 
e s p í a n , van y vienen., trabajan con per-¡sueltos quo los chocolates de Matías López?... 
t inacia para adelantar f an t a s í a s acerca dej —Tieno usted razón... 
'documentos que s a l d r á n , que e s t á n para; «Cuno Vargas», que ha procurado retener la 
salir, han de salir, seguramente, sobre! memoria este diálogo, cogido al vuelo, lo traslada á 
este ó aquel asunto. Todo con el objeto las cuartillas, porque en cierto modo le parece ¡n-
3e preocupar, con la inminencia ó e l a l - , tesante. Verdades. Se nota en el público madrileño 
canee, al vu lgo de algunos lec tores ikávi - | una absoluta desorientación de gustos, do tenden-
"dos de pretextos para comabtir a l V'ati-'cias, quo toma forma en esos juicios contradictorios; 
eano y presentar á P í o X como intempe-, poro no cabo duda que ello en gran parte so debe 
rante, intratable é inepto para el gobier--al mercantilismo gvosero, quo en muchas ocasiones 
no de los e s p í r i t u s . j abusa de esc público, sacrifíoando todo atisbo do arto, 
N o esperamos que esta doble o b s e s i ó n ' que es donde está la verdadera belleza, al negocio, 
tese ó d isminuya entre los publicistas 11- al billete de Banco... Véanse esae revistas pemo-
Jjcrales; pero no por esto hemos de dejar gráficos, sin ingenio y sin cultura; eso teatro si-
'Üc denunciarla a l p ú b l i c o como lino de calíptico, sucio y aburrido. Estas «defraudaciones», 
jbs medios empleados para coartar la l i - q ue en derecho y justicia lo son, tienen una pena, 
portad y la independencia de la Sede que el público, y aqoí viene lo deplorable, hace ex-
'Apos tó l ica , y del Papa, luz y g u í a de ¡tensiva, no sólo á los pecadores, sino á los justos 
L a actual huelga de m i -
neros, que tanto e s t á con-
moviendo la a t e n c i ó n m u n -
d ia l , no es tan u n á n i m e 
como se supone. 
E n la cuna del m o v i -
miento rebelde, en Mac-
clesfield, cerca de M á n -
chesler, e s t á la mina l la-
mada ( lArrop». -
Á ella pertenecen los 
dos obreros, padre é h i jo , 1 
que figuran en nuestro 
grabado, los cuales, hoy i 
mismo, c o n t i n ú a n su fae-
na sin i n t e r r u p c i ó n , como 
si las rendiciones de ñ o r - ' 
mr.l idad dei trabajo' no ' 
hubieran sufrido altera-
c ión de n i n g ú n g é n e r o . 
Por fortuna para ellos, 
sus c o m p a ñ e r o s Jos huel- • 
guistas, han abandonado 
la mina sin realizar con- [ 
t ra los dos trabajadores, 
acto alguno de host i l idad, i 
Y no se rá temerario su-
poner que pasados los pre-
sentes momentos h a b r á 
para estos dos cumpl ido-
ras del deber la recompen-
sa merecida. 
A C A D A UNO LO S U Y O 
IMPRESIONES 
Hace tres d í a s proponía en EL DIBA-
TE que las mujeres saludasen á la bandera 
cuando nuestro Ejérc i to la paseara t r iunfal 
por nuestras calles. 
Hace tres d í a s leí en Le' F íga ro el co-
municado de una de sus lectoras. " Me pa-
reció bien. Cogí la .pluma, y escribí . 
« ¡He aquí « n a moda francesa que vería-
mos imiplautada con gusto ,cu iiue:-.tia Pa-
tr ia , entre las de los sombrerazos y vestidi-
tos, etc., etc.» 
H05', trCvS días después que yo, salta una 
Sobrina de D. Patricio Buenafé y le envía 
una epístola á Mariano de Cavia sobre el 
mismo sujeto y con el mismo propósi to . 
Hemos coincidido en el anhelo de tradu-
cir del francés lo del saludo de las señoras . 
Bien... Les graiids géníes íls se rencontrent. 
Pero que no firme D . Mariano: «Por la trans-
cripción y botadura, Mariano de Cavia.» 
No Lo t n n s c r i b i ó está pluma, que he 
de arrojar al cesto apenas se estropee; y la 
botadura fué en aguas de m i Guadalquivir, 
no.en las de su Ebro. 
¡No hay que dejarse chafar, n i tan sobra-
do anda uno de glorias, grandes ó chicas, que 
vava á permit ir le ufen y l impien las pro-
pias y muy proepias. 
•muiiiii» ir o» qm—— 
toda la crist iandad. 
Prefijar a l Papa lo que ha de hacer ó 
ho ha de hacer en el Gobierno de la I g l e -
sia, querer obl igar lo por fuerza á que 
jaispouga esto ó aquello é insul tar lo por l o 
jque acuerda en dicho gobierno, es el col-
ino de la p r e s u n c i ó n y testimonia la hos t i l 
Opresión que sufre su autor idad y su per-
dona en la Sede á que lo e levó la P r o v i -
Üencia . 
Denunciando dicha doble o b s e s i ó n no 
alguna voz... 
CURRO V A R G A S 
e aceson i c a 
EN ALCALA DE HENARES 
Hoy se ce lebrará en el antiguo teatro 
Principal de Alcalá de Heuares, convertido 
ahora en Salón Católico, una fiesta de pro-
paganda católica, en la que t o m a r á parte 
ríos apartamos de nuestro p r o p ó s i t o d e ¡ e l Sr. Carrasco, de la Asociación de Jóve-
re iv indicar la necesidad de la plena inde-lnes Propagandistas, disertando sobre el te-
pendencia de l Papa frente á todo P o d e r l ^ " 1 - ^ " j 1 ^ 5 onentaciones de la Acción 
e x t r a ñ o que lo v ig i l e de cerca,, lo esp íe ,} ' . 
So tenga come en r e h é n , siempre arma a l | EN EL COLEGIO DE LA INMACULADA 
i b razo^a ra medirle los pasos, los pensa-l En este Colegio (Atocha, 141), d i r ig ido 
Snientos v cuando hable, comentar lo!por los Hermanos de la Doctrna Cristiana, 
L r • ' t 1 cí t m i hablaran esta tarde, a las tres y media, los 
ofensiva y burlescamenle, como si se tra- .óveues Sres. Asua (don 
fcara de autor desgraciado, que 110 acierta 
a i u n c á y yerra siempre, mandando, ins-
t r u y e n d o , 'legislando en la Iglesia y para 
•le Ig les ia . . .— 
'Algunos pe r iód icos italianos y ext ran-
jeros han publicado una noticia, confor-
m e á la cual es ta r ía p r ó x i m a la publ ica-
c i ó n de un documento pontif ic io referen-
W á la reforma del Clero y á la edad para 
Ser ordenados los sacerdotes. 
•' Estamos autorizados para asegurar que 
tesa noticia carece de fundamento, y que 
feo se proyecta SSÉ> reforma n i n inguna 
Mar t ín ) y V i l l a ( D . Mateo). 
que durante los domingos de Cuaresma del pre-
sente año 1912, á las cuatro y media ele la 
tarde, dará en la inlesia parroquial de San 
Ginés, de esta capital, el reverendo pa-
dre íray Melchor de Benisa, ca-
puchino. 
Domingo 17 de Marzo.—Conferencia 4.a 
Necesidad de la Revelación (Cont inuac ión) . 
—La Historia y el examen de los hechos 
demuestran la incapacidad de la razón aban-
donada á sí misma, para llegar al conoci-
miento de la verdad religiosa. —Diverseneias 
que desde este punto de vista presentan los 
diferentes pueblos.—La ciencia es insuficien-
te é incapaz de conciliar esas divergencias y 
contradicciones, y por consiguiente, s i ha 
de aparecer la verdad en medio de ellos, es 
indispensable un- medio sobrenatural. In -
convenientes que halla Santo T o m á s para 
que la razón humana logre, sin el auxi l io de 
la Revelación, el conocimiento de las ver-
dades religiosas del orden natural.—Extra 
víos de la razón privada de la Revelación. 
ÍAMA 
D E 
16 t í 
Los pe r iód i cos ininisicriales se o j u e r z a n 
en demosiiar que deben permanecer -ce-
rradas las Cortes hasta M a y o , para que los 
ministros tengan tiempo de confeccionar 
unos presupuestos fñen -mcdit&dos.-
S o ñ palabras que tienden á ofuscar. E n 
primer lugar, los presupuestos de ] g i 3 se 
pueden estudiar y preparar con las Cor-
tes abiertas. E n segundo, falta discut i r 
los presupuestos de i g i 2 , que ya e s t á n , 
no sólo med i í ados . y estudiados- y cpnjcc-
cion'ados, sino puestos en p r á c t i c a , sien-
do ant iconsi i lucional esa manera de esca-
•moteárlos á la f iscal ización del Pai lamen-
io . E n tercero, no es correcto, n i se ha-
bía hecho nunca, suspender las sesiones 
tanto t iempo, dejando pendiente debate 
tan interesante como el planteado por el 
Sr. Besada. 
S i á esto se a ñ a d e que Canalejas, acen-
tuando la c o n t r a d i c c i ó n exislenie. entre 
sus palabras y sus obras, asegura que es tá 
deseando volver a l hemiciclo, que su fuer-
za y su gustx) son los debates; si se para 
la a t e n c i ó n en la contradanza de personal 
d.esenfreHadamenle in iciada y proseguida, 
se c o m p r e n d e r á n las protestas del p ú b l i -
co sano, y de todos cuantos no tienen i n -
te rés estomacal en que la s i t uac ión v i v a , 
aunque sea con su pepita. 
+ 
H o y , otra bomba en u n pueblo 'de la 
provincia de Al ican te . Un contratista 110 
dió trabajo á u n obrero, y este... como 
le e n s e ñ a r o n , as í lo hizo': una bomba, 
que, por fo r tuna , no m a t ó . 
I g u a l que en Puertol lano. D e s e n g a ñ é -
monos; es sisiema, es la p r á c t i c a d t las 
asignaturas de anarquismo que han de-
jado explicar y cursar los suicidas Go-
biernos liberales y burgueses que se su-
ceden en nuestra Patr ia desde Carlos I I I . 
¡ E s c l a v o s todos S.e~ nuestras culpas! . . . 
culpas por comis ión , por omis ión ó . . . por 
c o b a r d í a . . . . 
Y á p r o p ó s i t o : hemos de protestar con-
tra la manera insidiosa, c r imina l , con que 
daba ayer la noticia de la bomba de Puer-
tollano u n diario republicano. T i tu l aba : 
u ü n a bomba, y no en A l i c a n t e . » L'o 
cual ó significa: a¡ l á s t i m a que no haya 
sido en Al ican te , es decir, á los R e y e s » , 
o es una sandez; y como sandios no son 
en ese p e r i ó d i c o , resta lo pr imero : la ex-
ci tac ión á un asesinato cobarde. 
+ 
E l Sr. Canalejas anuncia una conferen-
cia en la Asoc i ac ión de la Prensa acerca 
de la s i t u a c i ó n 'de la China . 
¿ P o r q u é no e s t u d i a r á mejor la situa-
c ión de E s p a ñ a ? 
S i t u a c i ó n que desconoce en absoluto, y 
es la ú n i c a manera de disculparle en algo, 
consideiar que no sabe lo que se hace. 
¡ L o que d i rá D . J o s é de tan luengas 
t ier ras! 
¡ C u a n d o de cosas m á s cercanas desba-
rra con tanto ap lomo. . . ! 
4-
M . Chatcne't, candidato socialista, ha 
pegado en las esquinas de los pueblos de 
su dis t r i to el siguiente cartel , que él p ien-
sa hiere de muerte á su adversario y con-
tendiente, M . Bracke: 
a M . Bracke es bravo. 
M . Bracke es alegre. M e representa d 
mí : con una mano, ayudando á misa; con 
la otra, gr i tando: i V i v a el Emperador! , 
y con la tercera, haciendo señas m a s ó n i -
cas. ¡ Q u i s i e r a yo verle á él en esta pos-
tura!)) 
Dif íc i l ello es que usted le vea, y 'difi-
c i l i l l o es que... i E n dos pies, por mi lagro 
del c i e lo . . . ! 
LO QUE SE L E E 
R. R . 
E l jueves, día 21 del actual, t end rá lugar 
el que mensnalmente celebra la Unión Apos-
tól ica en la Casa-.Uisióu. de los reverendos 
padres Paú le s . 
D a r á principio á- las- diez de la m a ñ a n a , 
para terminar á las cinco de la tarde.-
Los señores sacerdotes que, tomando par,, 
te en dicho Retiro, hayan de quedarse á 
comer, lo avisarán al señor D . José Roque-
ro, Eloy Gonzalo, 32, antes de las once de 
íá m a ñ a n a del día auterio?;. 
ESPINA DE SERNA 
En reacción contra el es-pírit.i de Zola, la 
escuela psicológica francesa proclamo la ne-
cesidad imprescindible de idealizar # se ha 
de realizar belleza; entendiendo por Kleaii-
zar, 110 el prescindir de la realidad, s ino e. 
agrupar elementos reales que en la v ida se 
dan disgregados. 
A esa agrupac ión ha de preceder un tra-
bajo de selección, por el cual se elimine lo 
que, á peííar de str natural , no sea bello, y 
se adopte lo que lo sea. E n definitiva, el 
viejo sistema de los escultores y pintores 
griegos, los eternos maestros.. 
* ¿Ou ién ujnora la contestación de Parrha-
sio al filósofo cínico que le preguntaba acer-
ca de la manera cómo se las había para di-
bujar sus figuras? ' 
Parrhasio iba á las Parthenópieas. Allí exa-
minaba el rostro y apostura de las v í rgenes 
y efebos que desfilaban en las procesiones 
venusinas. - -, -i 
De aqu í tomaba la luz de una mirada; de 
al l í , la romniente de una sonrisa; de m á s 
allá, la curva ondulante de un torso; y aso-
ciando aquellos elementos de diversos cuer-
pos, plasmaba uno, á la vez real é ideal, real 
en las partes, é ideal en el todo, prototipo 
de lo que los griegos llamaban con adoración 
la Cran Belleza, l a que expl icó el autrepo-
morfismo de la mi to log ía helénica, de la la-
tina, y consecuentemente, de los conquista-
dos pueblos asiát icos. 
Hemos apuntado estas sucintas notas es-
tét icas porque á ellas se ajusta, m á s ó menos 
conscientemente, la const rucción ar t í s t ica 
de Regina, protagonista de Agua de nieve, 
y sólo ten iéndolas presentes cabe defender 
la verosimili tud, la profunda humanidad y 
radical verismo de ese carác ter supraexce-
Icnte, de esa verdadera superfemina, en cuya 
complejidad, a l parecer contradictoria, bo-
gaba un mundo m á s intenso, m á s múl t ip le 
que el que 
sin cesar navega 
por el p ié lago inmenso del vacío. 
U n trozo de vida, visto á t ravés de un tcm-
p.nnnento, dicen los naturalistas que es la 
noivela. Agua de nieve esi gran parte del 
mundo real y todo el mundo ideal, vistos á 
t ravés de los ojos soñadores , curiosos y ávi-
dos de Regina. Todo cuanto en el l ibro se 
narra, se analiza ó se poetiza, aun lo m á s 
d r a m á t i c o , aun l o m á s emotivo en la 
realidad y trascendencia físicasi, tiene 
un in te rés secundario, y sólo alcanza su 
exacta significación en cuanto tamizado por 
el cerebro y el corazón de Reina; en cnanto 
es una idea ó u n afecto de ella. 
A m i en tendér . Agua"de nieve inicia un 
nuevo géne ro novelesco, qtie podr íamos lla-
mar cerebral ó representativo, puesto que 
110 considera a l mundo. como realidad, sino 
como representación. 
En la primera parte de la novela, cuando 
á Regina 5' al poeta, su padre y amigo obse-
siona el prur i to de viajar, de ver tierras, de 
estudiar costumbres; y apenas sentados los 
palos de la tienda en una región, oyen la voz 
que al jud ío errante decía, «¡anda!» , vemos 
la película cinematográfica que recoge la 
cámara oscura de su cabeza. La misma 
muerte de su padre y hermano, no son áos 
.hechv^s, son dos pem:n; el in t rép ido viajen* 
y explorador, Ibarrola, es u n capricho amo-
roso, puramente imaginativo. Cuando cansa-
do d cuerpo y hastiada el alma, vuelv? 
á Torremar, á este pueblccito de la costa 
gallega enfoca para copiar, y analizar, 
y reír , 3' desp-reciar sus inofensivas ridicule. 
ees, sus vanidades risibles, su gran tr&gedia, 
la de la bella duimicnte, la del sabio semi-
salvaje, la de Carlos, el enamorado doloroso. 
Hasta el decidido e m p e ñ o de casar-se con 
Velasquín , no es sino una exarcebación da 
su orgii l lo; empeñado en probarse á sí mis-
ma y probar a los demás , que val ía m á s qiiie 
todos. Sólo la muerte d ramát ica , de su mari-
do, v íc t ima de su egotismo, de ella, despier-
ta y hace bajar á la realidad llana, y triste, 
y vulgar de-esta vida, á la 'que vivía en lai 
cumbre solitaria, fría y cruel de su yo. 
Si no nos engañamos , en este v i v i r dá 
sí misma Regina, estriba lo caracterís-
tico, lo especificativo, lo que acusa la per-
sonalidad literaria de la autora. 
¿ Es v i r t ud ? ¡j Es defecto ? Nos inclina-
mos á creer lo primero. En definitiva, tan 
real es lo psicológico é interno como lo ob-
jet ivo y externo. Más superiormente real 
cuanto excede á la materia el espí r i tu . 
¡ Qué lejos estamos de la preceptiva clá-
sica! Entre los cánones fundamentales dot 
ésta se es ta tuía que el protagonista de la 
epopeya, de la novela, y en parte t a m b i é n 
del drama, fuese bueno; de forma que s i eni 
obsequio á la verosimili tud había de teñen 
algunos pequeños vicios, éstos fuesen e l 
oscuro á cuyo lado resaltara mas el claro* 
de las dotes heroicas. 
Regina, T)or el contrario, es un sér malo, 
con la mayor de las maldades posibles en 
una mujer, cual es la falta de abnegac ión , 
la imposibilidad del sacrificio, la ineptitud,' 
para hacer feliz á nadie, n i aun para desear-
lo, n i aun para soñar lo . Especie de ídolo 
sangriento, que no admit ía m á s relación con 
los seres humanos sino el holocausto de és tos 
en sus aras y en su honor. 
Con la acción principal y con la idiosin-
crasia de la protagonista, forman contraste 
estét ico y consolador la acción episódica da 
la bella durmiente, y los caracteres de loa 
habitantes del robledo 3' de la familia Ve-
lasco. 
Aquélla guarda cierta semejanza con la d á 
Id i l io t rágico, de Bourget. 
Carlos Ramírez es un acierto de intensi-
dad reconcentrada y de delicadeza inquie> 
tante. 
La muerte de Velasquín y la descripcióni 
de la galerna en que perece es, sin duda. Id 
mejor de la obra. En toda ella, el estilo» 
emula al de nuestros preciosistas m á s refi-
nados. • 
¿ R e p a r o s ? ¿ C ó m o habían de faltar, si tai 
perfección no tiene que ver con las obms hu-
manas? Pero aquí , como siempre, vale la 
sentencia de Podro Crespo, según la cual 
lo que importa es acertar en lo principal . 
En lo principal ha acertado Concha Eí» 
pina de Serna. 
i Ya lo creo! 
JR. R O T L L A N 
(DE NÜÜSTRO SHIWICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 17. 0,15. 
E l programa oficial de las fiestas Cons-
tantinianas es el siguiente: Erección de una 
iglesia en.el lugar de la victoria de Cons-
tantino contra 'Majencio. Solemnes funcio-
nes religiosas en toda I ta l ia . Publicaciones 
científicas y populares, determinando la im-
pertancia del hecho, 3' constituciones de Co-
mi t é s , l>a jo la presidencia de. los Obispos, 
acordados por el Consejo Superior de Roma 
para organizar festejos. 
- E l Pontífice ha enviado á los Cárdena^ 
les Rampolla y Vannute l l i , con ocasión de 
sa jubileo cardenalicio, un arectuosísuno 
Breve, fe l ic i tándoles .—Turo'i í . 
XDS NÜBSTEO SERVICIO EXCLUSIVO)! 
PARÍS 16. 10. 
Publican- algunos periódicos un despacho 
de Marsella diciendo que tres subditos es-
pañoles, vecinos de Barcelona, D . Antonio 
Denaut (¿ ?), director del Diario M e r c a n t i l 
y D. Francisco y D . José Bosch, que reali-
zaban un viaje de recreo, fueron deténidoa 
en Tarascón á petición del jefe de jolicía 
de Cette, siendo pue.*os en libertad al cahai 
de siete horas, una vez comprobada su iden-
tidad. 
Protestan los tres con tanta energaR COTUQ 
i iu->naciói i , y piden se les den excusas 
por esta injustificada detención. 
E l ó rgano de la Conjunción republicano-
socialista publ icó en su n ú m e r o del pasado 
martes e l telegrama siguiente: 
"UNA HIJA DE FERRER DEBUTA 
ROMA 12. 
En la noche del doiuiingo, en el aristo-
crát ico Sa lón de variedades, Margarita, de-
butó Carmen Ferrer, HIJA DEL TRISTIÍMEN-
TE CÉLEBRE DIRECTOR DE '.A ESCUELA MO-
DERNA DE BARCELONA, D . FRANCISCO FE-
RRER. 
La joven, que bailó muy bien varias dan-
zas españo las , obtuvo nn seña lad ís imo t r i u ' > | 
fo y fué ovacionada repetidas veces.» 
Como se ve, los conjuncionistas van en-
trando por el buen camino, convencidos de 
que defendían una mala causa. 
Les felicitamos sinceramente. 
«•••I11 i^r«¡g.sj^^-tr-¿'.-ic^..^ócis 
LOS VALES PARA E L SORTEO DE LOS 
DOS K I L DUROS DE «EL DEBATE:^, SOLO 
SE PUBLICARAN HASTA E L P ñ O X Í K O 
DIA 24. 
E L CANJE SE HARA HASTA E L DIA 31 
D E L ACTUAL. 
R E G A L O OS E L D E i 
T R E I N T A V A L E S como é8te dan j ^ ^ M a un billete para el sorteo 
- de D O S m V L D I I 5 1 0 S , que ha de verificarsa 
en el próximo mes de Abril con toda publicidad. 
J.OS R E Y E S REVISTANDO LA C6Í8PARÍA OUE L E S RINDIÓ SíONORES A SU LLEGADA A ALICANTE FoL Atenjo. 
Üomingo 17 de Marzo de 1912. E L . D E B A T E Año IL-Núni. 137. 
H U E L G A 
D E 
fOR TELÉGRAFO 
JDB MÜMTKO 5BRV1CIO «XCLUSIVOl 
LONDRES I6 . 11,40. 
"Durante l a ú l t ima ooníerencia celebrada 
Bnbre el Gobierno y los .patronos y obreros 
inineros, fué cuando Mr . Asqui th , a l con-
•tencerse de la imposibilidad de llegar á u n 
jumerdo, di jo que presentar ía al Parlamento 
an proyecto de ley sentando él pr incipio del 
salario mín imo . » 
Los representantes de los mineros y de 
ios patronos presentaron algunas fórmulas 
de detalle, que el presidente del Consejo ten-
-drá en cuenta. 
Los desastrosos efectos producidos por la 
huelga se extienden cada vez m á s . 
Por todas partes cierran las fábricas, por 
í a l t a de carbón, quedando los operarios s in 
trabajo. 
E l n ú m e r o de obreros parados á causa_ de 
la huelga asciende á dos millones. La mise-
ria aumenta. 
E l p r o y e c t o de ley e s t á próximo» 
LONDRES 16. 
Es inminente la presentación al Pacrlamen-
to por el Gobierno de un proyecto de ley 
fijando el salario mín imo , cuya aprobación 
se espera que será todo lo rápida posible, 
pues en discutirlo ambas Cámaras no se in-
v e r t i r á n probablemente m'ás de diez d í a s , 
merced al apoyo que han prometido los con-
:Bervadores. 
N o m b r a m i e n t o de c o m i s i o n a d o s . 
LONDRES 16. 19,30. 
fA propuesta de Mr . Asqui th , los patro-
nos y obreros mineros han designado á co-
misionados suyos para conferenciar con el 
Gobierno acerca de la elaboración del pro-
vecto de ley fijando los jornales mín imos . 
REPERCUSIONES 
L a h u e l g a e n A l e m a n i a . M i s e r i a e n 
W e s t f a l i a . S i g u e n l a s c o l i s i o n e s . 
BERLÍN 16. 12,30. 
Comunican de las minas de Laxe que los 
patronos han rechazado la proposición del 
aumento de salario. 
E n la cuenca del Rhur, la huelga presenta 
mejores caracteres; pero en cambio en el 
Mosela y en Sarre se agrava por momentos 
l a s i tuación. 
E n muchos puntos son frecuentes las Co-
lisiones entre la policía y los huelguistas. 
La Un ión Minera a u m e n t a r á u n diez por 
ciento el salario á los obreros que entren 
al trabajo, acordando despedir á los que no 
se presenten. 
E n la parte de Wesftalia y l a Renania la 
miseria es mayor cada día . 
Los fondos de las Cajas de resistencia se 
í a n agotando, y la s i tuación no puede ser 
más desesperada. 
De m a l e n p e o r . 
BERLÍN 16. 19,5. 
E l estado de la huelga sigue empeorando 
£or d ías . 
En los ú l t imos encuentros han resultado 
heridos de gravedad cuatro agentes, una 
ioven de diez años (herida de u n balazo en 
la espalda) y muchos mineros. 
E n Castrof fué herido u n esquirol. 
E n Deurth se han hecho muchos dispa-
ros, luchándose á tiros en las calles. 
E n Dounnots, los tumultos han ocasiona-
do varias víc t imas . 
Las entradas de las minas se hallan guar-
dadas por ametralladoras. Se temen luchas 
sangrientas. 
N e g o c i a c i o n e s r o t a s . SVledio m i l l ó n de 
h u e l g u i s t a s . 
NUEVA YORK 16. 
H a n quedado rotas las negociaciones entre 
patronos y obreros, por no reconocer los pa-
tronos los vSindicatos. 
E l 1 de A b r i l es el día seña lado para de-
clarar la huelga, en la que i n t e r v e n d r á n m á s 
¿e 500.000 hombres. 
Acto c r i m i n a l . W'MMiñ 
MONTPELLIER 16. 15,15. 
E n Tl ierán, donde hace m á s de cincuen-
ía d ías que se hallan en huelga los obreros 
igr ícolas , ha explotado un cartucho de d i -
namita en la cerradura de la puerta de la 
íalle de la casa de uno de los miembros de 
¡a Comisión patronal. 
LOS A V I A D O R E S 
POR TELÉGRAFO 
(DC UÜBSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Uno que t r i u n f a . 
LlMOGES ifi. 12. 
Eií una reun ión públ ica , á la que asist ió 
taimeroso concurso, el famoso aviador Ve-
trines fué proclamado candidato. 
Vedrines d i r igó la palabra a l públ ico, d i -
Óendo: 
aSi, como espero, m a ñ a n a obtengo el t r iun-
fo, iré á la Cámara en aeroplano y me pre-
sentaré en ella vistiendo el traje de aviador, 
íobre el cual os tentaré honrosamente l a ban-
la de diputado.» 
O t r o que m u e r e . 
VÁRESE 16 13. 
E l segundo teniente Sr. 15ertolett, alumno 
iviador, cayó con su aparato, m-itáudose.. 
L a o p i n i ó n p r o t e s t a a n t e 
o n a c t o d e t i r a n í a 
s o c i a l i s t a 
POR TELÉGRAFO 
J D E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 16. 22,15. 
Se ha registrado un caso de t i r an ía socia-
lista, verdaderamente inaguantable. 
Como recordarán nuestros lectores,. Jiace 
d ía s telegrafié u n incidente entre socialis-
tas y católicos, motivado por la disparidad 
de criterio de dos hermanos, que ante la 
enfermedad de su padre, Manuel González, 
p re tend ían , uno, católico, llevarle a l Hos-
pi ta l y fortalecerle con los auxilios espL 
rituales de la Rel igión, y otro, socialista, re-
tenerle á su lado, obl igándole 4 mor i r fuera 
del seno de la Santa Iglesia Católica. 
Hoy , Manuel González m u r i ó s in haber 
podido recibir los Sacramentos, á pesar de 
que de públ ico se dice que tenía deseos de 
recibirlos. 
Para evitar que los recibiese, u n grupo de 
socialistas, amigos y compañeros del hijo 
del anciano, se constituyeron en casa de 
éste armados de estacas, ejerciendo vigi lan-
cia en la habi tac ión del moribundo, no 
permitiendo que se acercase á ella el otro 
hi jo. 
Después del fallecimiento, los socialistas 
fueron á visitar al gobernador para pedirle 
que les permitiese asistir al entierro c iv i l , 
llevando su bandera desplegada. E l goberna-
dor negó la autor ización. 
Este acto inaguantable de t i r an í a socia-
lista, ha provocado grandes y justas pro-
testas de los elementos católicos, á las que se 
le ha sumado la opin ión sensata. 
E l p r e s í d a n t e de la S o c i e d a d d® p a n a -
d e r o s . 
BILBAO 16. 22,30. 
H a terminado el proceso seguido contra 
el presidente de la Sociedad de panaderos, 
Cecilio Hernández , por exci tac ión á la huel-
ga en u n m i t i n que se celebró en el muelle 
á ra íz de terminar la huelga de descargado-
res. 
E l fiscal solicitó para Cecilio seis años y, 
dos meses. 
D i m i s i ó n . 
BILBAO 16. 22,45. 
Los vocales socialistas de la Junta de Re-
formas Sociales, que por solidaridad se re-
t i raron al hacerlo en Madrid sus colegas 
de la Junta Central, han presentado, con 
carácter de irrevocable, su d imis ión de dicho 
cargo. 
L o s l i b r o s de D. J o s é BuSff . 
BILBAO 16. 23,15. 
Los testamentarios del caballero católico 
D. José Bulby y Bengoa, que tanto bien hizo 
á la causa católica y á los menesterosos, 
han donado á la Biblioteca popular Marza-
na, los libros de propaganda y de sana moral 
que perténécieipn al finado. 
J o v e n a t r a c a d a . 
BILBAO 16. 23,35. 
rAl dirigirse desde Erandio, en una de cu-
yas casas servía , á Murguia , l a joven Escolás-
tica Arzubieta, fué asaltada por u n aldeano 
que le robó 400 pesetas, amenazándola de 
muerte. 
L a Policía persigue a l malhechor. 
DON LUIS 
E l director de nuestro querido colega Dia-
rio de Valencia, D . Lu i s M a r t í n Mengod, 
ha sido propuesto, después de brillantes opo-
siciones, píira ocupar una cá tedra da Psico-
logía , Lógica y Etica. 
Reciba nuestra enhorabuena por tan seña-
lado tr iunfo. 
Con motivo de la i naugurac ión de la Ar-
chicofradía del Cordón Seráfico de Nuestro 
Padre San Francisco, de padres capuchinos, 
en la iglesia parroquial (ie San Jerón imo el 
Real, de esta corte, se celebrará el d í a 19, 
festividad del glorioso^ Patriarca San José, 
una so lemnís ima función. 
Por la m a ñ a n a , á las ocho, hab rá misa 
cantada, a c o m p a ñ a d a por el coro de la 
V . O. T. , y Comunión general de Hermanos 
Terciarios y de las n i ñ a s y n iños que este 
día han de vestir el cordón seráfico. 
Por la tarde, á las cuatro, imposición del 
cordón á todos los n iños de ambos sexos que 
lo hubieren solicitado. A las cinco, exposi-
ción de S. D . M . , rosario, se rmón, por el 
reverendo padre Alfonso de Escalante, ca-
puchino; Te-Déum y reserva. 
Acto seguido se can t a r á el himno de la 
Juventud Seráfica, 
Luego hab rá procesión, y se t e rmina rá con 
la des,pedida á la .Virgen. 
L a inscripción dé n i ñ o s y n i ñ a s se podrá 
hacer en la iglesia de J e s ú s , en la sacrist ía , 
de cuatro á seis de la tarde del d í a 18. 
Se suplica que las n i ñ a s vayan de velito, 
para mayor comodidad a l imponerles la me-
dalla, y los terciarios con el cordón y es-
capulario. 
JES A T l . O E X a Q l X r . ^ 
L a ü n i ó n g r e m i a l a m e n a z a 
c o n c e r r a r e l I o n e s l o s 
e s t a M e c l m l e n t o s 
POR TELÉGRAFO 
| D B NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 16. 20,40. 
La Un ión gremial persiste en su activa 
c a m p a ñ a contra el rigor con que dice se hace 
cumplir la ley del descanso dominical. 
Anoche se celebró una reun ión , que resul-
tó bastante accidentada. 
Entre las conclusiones aprobadas fué una, 
la de cerrar el lunes todos los establecimien-
tos caso de que el domingo se cont inúen 
extremando las medidas. 
Este acuerdo ha sido comunicado al go-
bernador. 
R e y e r t a s f a m i l i a r e s . 
BARCELONA 16. 20,55. 
En el pueblo de Pa lamós , por cuest ión de 
intereses, según se cree, cuestionaron tres 
individuos, cuñados , resultando uno de ellos, 
á consecuencia de la reyerta, muerto de va. 
rios navajazos. 
Los otros dos quedaron gravemente heri-
dos. 
E l Juzgado practica diligencias. 
P o l i c í a c o r r e g i d o . 
BARCELONA 16. 21,10. 
H a sido expulsado, y firmada ya la orden 
de expu l s ión , el individuo del Cuerpo de 
Seguridad que fué sorprendido anoche por 
u n carabinero cuando robaba del muelle dos 
fardos de mercancías . 
T a l l e r d e s t r u i d o . 
BARCELONA 16. 21,25. 
E n un taller de carpin ter ía y toneler ía de 
la calle de Vil larroel , se ha declarado u n vio-
len t í s imo incendio. 
Las llamas tomaron om pocos momentos 
g rand í s imo incremento, reduciendo á ceni-
zas el taller. 
Las pérd idas son de consideración. Una 
jaca, propiedad del d u e ñ o de la casa sinies-
trada, piereció carbonizada. 
L a s u s c r i p c i ó n á benef ic io de l o s he -
r i d o s . 
BARCELONA 16. 21,40. 
L a presidenta de la Junta de señoras , en-
cargada de la recaudación de fondos con 
destino á los heridos de la c a m p a ñ a , ha v i -
sitado al gobernador, haciéndole conocer la 
cifra á que asciende la suscr ipción. A l mis-
rao tiempo le comunicó que algunas de las 
Sociedades y empresas que organizan funu 
clones benéficas, no remiten á la Junta las 
recaudaciones. 
H o m b r a m i e n t o s a 
BARCELONA 16. 22. 
Las Cámaras de Comercio y de la Indus-
t r ia han nombrado presidentes, respectiva-
mente, al conde de Labern y á D . L u i s Sedó. 
£1 e s t a d o de E n r i q u e t a . D i c e n l o s mé 
d i o o s . 
BARCELONA 16. 22,15. 
Según se dice de públ ico , l a Enriqueta 
Mar t í mejora notablemente en su estado. 
Hoy ha ingerido ya a lgún alimento, y, 
aunque todavía no se ha levantado de la 
cama, es probable que lo haga m a ñ a n a . 
E l médico que ha reconocido los huesos 
encontrados ayer en la trampa que quedó 
al descubierto en el registro practicado en 
casa de la secuestradora, ha dictaminado, 
afirmando que los huesos per tenec ían á cuer-
pos de animales, no habiendo entre ellos 
n i n g ú n hueso humano. 
P r o o e s a d o s . 
BARCELONA 16. 22,35. 
H a n sido procesados, Roselló, ex amante 
de Enriqueta, y el trapero, en cuya casa se 
encontraron ropas que se creen procedentes 
del robo cometido en casa de la secuestra-
dora. 
L o que d i c e e l peSuquero . 
que d e c l a r a n . 
BARCELONA 16. 22,50. 
H a n sido examinados por u n peluquero 
los cabellos encontrados en la casa de la 
calle de Poniente. 
Di jo que eran dos bucles de u n n iño ó n iña 
de dos á seis años de edad. 
Ante el juez han prestado declaración va-
rios concejales del anterior Ayuntamiento, 
cuyos nombres figuraban en la célebre lista 
encontrada en casa de Enriqueta. 
Ayer m a ñ a n a se celebró en el Seminario 
Conciliar de esta diócesis la Theologorum 
disputatio que en todas las escuelas epis-
copales se celebran durante el curso para 
ejercitar á los seminaristas en la controver-
sia. 
Versó l a disputa sobre tesis del tratado 
de Verbo Incarnato. Defendió el Sr .D . Leo-
cadio Lobo Canónigo , y a r g ü y e r o n los se-
ñores D . Manuel López García de la Torre 
y D . Joaqu ín Barral Mar t ín . 
Después diser tó el Sr. D . Manuel Novo 
Pineda sobre u n tema de Sagrada Escri-
tura. 
L a discus ión fué m u y lucida é interesan-
te ; los alumnos que en ella tomaron par-
te, todos seminaristas de esta diócesis , me-
recen el e s t í m u l o del aplauso. 
i-1 
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UNü DE LOS N i Ñ O S . - M i r a d a P o 
* papá, en el automóvi l . 3 PepG' el "chauffeur" 
ai9y0,AMA, r " Y a M hay ? CaS£ * * « "chauffeur- \ -V 
Oibuio de R. Marín, 
POR TELEGRAFO 
IRA NUBSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 16. 13,5. 
Durante el Consejo de ministros celebra-
do esta m a ñ a n a en el Elíseo bajo la pre-
sidencia de M . Fallieres, el ministro de Ne-
gocios Extranjeros, M . Poincaré , expl icó el 
estado en que se hallan las negociaciones 
franco-españolas. 
E n l o s C e n t r o s d i p l o m á t i c o s . 
LONDRES 16. 14. 
En los centros diplomát icos franceses y 
españoles no se manifiestan pesimismos res-
pecto á la marcha de las negociaciones fran-
co-españolas, aunque se reconoce que se re-
t r a sa rá m á s de lo que se creía el t é rmino 
de las mismas. 
Reconocen t a m b i é n que la ayuda pres-
tada por el embajador br i tánico en Madr id 
es tá siendo de gran eficacia y trascenden-
cia, pero nadie teme la ruptura ; al contra-
rio, ven claramente la posibilidad de u n 
arreglo. 
E n l a P r e n s a . 
PARÍS 16. 14,5. 
Son u n á n i m e s los periódicos de la maña-
na en aprobar las declaraciones que ayer 
hizo en la Cámara de diputados, al hablar 
de pol í t ica exterior, el presidente del Con-
sejo y ministro de Negocios Extranjeros, 
M . Poincaré . 
T a m b i é n lo son en decir que ya le va 
pesando á la op in ión francesa la intransi-
gencia de E s p a ñ a . 
Dice Le Petit Par i s ién que l a contesta-
c ión de E s p a ñ a ha causado tanta sorpresa 
como descontento en el mundo polí t ico. 
Act i tud d e l g o b á o r n o f r a n c é s . 
PARÍS 16. 14,3o-
Poincaré ha expuesto esta m a ñ a n a en e l 
Consejo celebrado en el El íseo su op in ión 
sobre la marcha de las negociaciones franco-
españolas , estudiando además las contrapro-
posiciones enviadas por E s p a ñ a . 
E l Gobierno francés estima como inacepta-
bles las compensaciones propuestas por ed 
español , que son: 
1. a E n la zona septentrional, u n cambio 
de territorios en l a margen izquierda del r ío 
Ouarga y parte del terr i tor io de los Beni-
bu-Yahi. 
2. a E n la zona meridional, reintegrar á 
Francia una zona en e l desierto, equivalente 
•á la novena parte de lo que reclama Francia; 
E l Gobierno francés se halla resuelto á 
no esperar por m á s tiempo, y va á proceder 
inmediatamente á hacer efectiva la organiza-
ción del protectorado y á ocupar militarmen-
te la zona francesa. 
Es to—añadió—no implica una ruptura en 
las negociaciones, las cuales se segu i r án , 
para discutir y u l t i m a r otros puntos, sobre 
los cuales parece que no hay divergencia; 
pero sí indica la firme voluntad del Gobierno 
francés de no abandonar por m á s tiempo sus 
derechos á la negligencia de las negociacio-
nes. 
• 
Las valientes c a m p a ñ a s que contra los es-
pectáculos inmorales, el juego y otras no 
menos út i les a l in te rés general, viene soste. 
niendo con s in igual tesón el diario católico 
La Voz de Valencia, han valido a uno de los 
redactores, D . Luis Grájales , y á su director, 
D . Juan Pérez Lucia , los honores del pro-
ceso judicial . Hecho inaudito que ha sor. 
prendido é indignado á todos los que recor-
dábamos que, d e s p u é s de veinte años de la 
mayor licencia en la prensa radical y de ata-
ques virulentos y sanguinarios á la rel igión 
y á la sociedad, sólo dos periodistas católi-
cos, por hacer c a m p a ñ a s de moralidad, van 
á sentarse en el banquil lo de los acusados. 
Por este motivo, se ha iniciado u n movi -
miento de protesta general y de entusiasta 
adhes ión a l director de La Voz, traducido 
en centenares de cartas, oficios, telegramas 
y aplausos, que constituyen una consolado, 
ra e imponente prueba de los sólidos y pro-
fundos sentimientos del pueblo católico, es. 
pecialmente de su h ida lgu ía y de su cristia-
na dignidad'. 
Los Jóvenes para la Defensa Social, de 
Valencia, e s t án organizando u n banquete 
popular que se celebrará en aquella capital 
el domingo 24 del corriente, al que han i n -
vitado á todas las clases sociales s in dist in-
c ión de matices pol í t icos, banquete que, ade-
m á s de ser una adhes ión a l director, será 
una protesta por la conducta del Gobierno 
para con la prensa catól ica. 
Instrucciones. 
1. a E l banquete t e n d r á lugar el domingo 
24 de los corrientes, á la una en punto de 
la tarde, en e l sa lón de actos de l a Exposi . 
c ión. L a comida se rá solo de carne. 
2. a La entrada será mediante l a entrega 
de una con t ra seña que se re t i ra rá con el 
abono de la cuota de tres pesetas por cu-
bierto. 
3. a Los pedidos de cont raseñas , pueden 
hacerse al Centro de Defensa Social ó á la 
Redacción de Lo Voz, plaza de yi l larrasa , 
n ú m . 2. 
4. a S i se hiciesen encargos de que se 
guarden una ó m á s con t ra señas , se reserva, 
r án . 
5. a Para e l despacho de con t raseñas ó 
para responder á cualquier dificultad, hab rá 
e l d í a del banquete en la Redacción de La 
Voz, hasta las doce y media de la m a ñ a n a , 
una Comisión de Jóvenes de la Defensa.; 
6. a Los telegramas, telefonemas ú oficios 
y cartas de adhes ión l levarán la dirección 
del membrete ó la de la Redacción del pe-
riódico. 
EN E L CÍRCULO DE B E L L A S A R T E S 
M a ñ a n a lunes, á las diez de la noche, se 
celebrará en el Círculo de Bellas Artes un 
concierto, en el que se e jecutarán compo-
siciones del inspirado maestro D . Felipe 
Espino, profesor numerario de Acompaña-
miento al piano. 
L a orquesta la compondrán notables pro-
fesores de la Sinfónica de Madird , bajo la 
dirección del maestro Espino. 
E l programa será el siguiente: 
Primera parte.—i.0 Alma charra, suite de 
aires del campo de Salamanca (primera 
vez). I . Bodas y antruejos. I I . Arada y t r i -
lla. I I I . De ronda y baile de pandereta. 
I V . Alborada, charro brincao y danza de 
palillo-;, Felipe Espino. 
Segunda parte.—i.0 Rapsodia pwnta íwsa 
(primera v e ¿ ) , Felip.e Espino. 
S . M. LA REINA DESCfc$DiENB9 DEL 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
cl?a> £1 afe"í£á¿>r (usmie^a L a s 8*3» 
g a t a s . 
ALICANTE 16. 11,05. 
H a mejorado el tiempo. 
Esta m a ñ a n a á las diez, desembarcó Su 
Majestad la Reina, d i r ig iéndose a l Club de 
Regatas, en donde hizo entrega á Francis-
co Agul ló del t í t u l o de un1 falucho, que se 
l lamará Reina Victoria, regalado por la Tun-
ta de Protección á la Infancia al pescador 
m á s pobre. 
A las diez y cuarto t ras ladóse al t ren real, 
que estaba estacionado frente á dicho Club, 
marchando á Elche, acompañada por el Pr ín-
cipe Leopoldo de Battenberg, el presidente 
del Consejo y d e m á s personajes del sé-
quito. 
Mientras estaba la Reina en el Club y en 
el momento de montar en el tren, el aviador 
Garnier realizó con su aeroplano elegantí-
simas y á veces arriesgadas evoluciones so. 
bre aquellos sitios, escuchando nutridos 
aplausos. 
Poco después de las diez y inedia han em-
pezado las regatas, en las que toma parte 
el Rey, patroneando su balandro Giralda. 
L a ü e i n a e n E l c h e . ' « T s s i é u m ^ - E n el 
" G i r a l d a " . 
ALICANTE 16. 13,45. 
A las once en punto llegó S. M . la Reina 
á Elche, siendo acogida por toda la pobla-
ción con delirante entusiasmo. 
Desde la estación di r ig ióse en l a n d ó á la 
iglesia parroquial para asistir al Tedeum. 
A l salir del templo, fué á visitar una fábri-
ca de tejidos de esparto en la que la br indó 
el personal con u n par de alpargatas, que 
aceptó. 
Desde all í se t ras ladó la Soberana con la 
comitiva á la Huerta del Cura, en donde 
presenció varias de las operaciones que su-
fren los dát i les antes de ser puestos á la 
venta. Doña Victoria aceptó una elegante 
cajita de dicha fruta y algunas palmas. 
Seguidamente emprend ió el regreso á esta 
capital, siendo despedida con el mismo entu-
siasmo que á la llegada. 
A la una de la tarde ha embarcado á bordo 
del Giralda. 
E l prime!* p r e m i o . U n b a n q u e t e . 
ALICANTE 16. 14,40. 
A medio día han terminado las regatas, 
que fueron favorecidas por u n tiempo es-
pléndido. 
E l Rey ha ganado el primer premio. 
L a Junta de Obras del puerto obsequia 
ahora con u n banquete al presidente del 
Consejo. Asisten todas las autoridades.. 
A Sos t e r e s . 
ALICANTE 16. 15,45. 
- Hay un entusiasmo extraordinario para 
asistir á la corrida de toros, en la que R i -
cardo Torres, Bombita, y Rafael Gómez, 
Galli to, se las en t ende rán con seis buenos 
mozos del ganadero sevillano D . José Mo-
reno S a n t a m a r í a . 
Los Reyes desembarcaron á las tres y 
media, marchando con el general Pidal á 
la Plaza á presenciar la corrida. 
A l entrar en la Plaza, el públ ico que lle-
naba por completo todas las localidades sa-
ludó á SS. M M . con una estruendosa ova-
ción. 
D o ñ a Victoria luce una hermosa mantil la 
blanca, y Don Alfonso viste de clubman, 
con gorra blanca. 
L a tarde es espléndida . 
L a c o r r i d a . 
ALICANTE 16. 18,40. 
Las cuadrillas, capitaneadas por Bomba 
y Gallo, cruzan el ruedo, siendo ovaciona-
das. 
Cambiados los capotes de seda por los de 
brega y colocados los picadores en sus 
puestos, se da la orden de que se deje en 
l ibertad a l primero de los seis de Moreno 
S a n t a m a r í a destinados a l sacrificio, y sal-
ta á la arena 
KlosquitOp 
por mal nombre, berrendo en negro, seña-
lado con el n ú m . 28, de buen t ipo y bien 
armado. 
Ricardito Torres torea por verónicas con 
gracia y buen estilo, siendo muy aplaudido. 
Con voluntad se acerca Mosquito tres ve-
ces á los montados, que son esta vez Cha-
no y Arriero, dando á és te una caída de 
ordago á la grande. 
E n los quites r ival izan los n iños en arte, 
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alegr ías y va len t ías , aplaudiendo el públi-
co, entusasmado, la excelente labor de 
los maestros. 
Entre Mprenitp y Barquero prenden tres 
buenos pares de banderillas al cuarteo, y se 
cambia de terecio. 
Bombita brinda á los Reyes y vááe e n 
busca del toro, que se ha eutablerado y 
quiere coger. 
E l de Tomares no se arredra, y empieza 
á torear de muleta bravo é inteligente, con-
siguiendo apoderarse del cornúpeto . 
E l público t r ibuta una gran ovación á la 
valent ía del buen torero, que ha realizado 
una gran faena de muleta. 
. Con media estocada tendenciosa y un des-
cabello á la primera ten nina Ricardo su co-
metido, siendo ovacionado por el públ ico 
y obsequiado con un regalo por los Reyes. 
E n este momento, ese pájaro humano que] 
en estos días cruza sobre nuestra ciudad' 
con admirable precisión, el aviador Garnier,' 
aparece en vuelo majestuoso sobre la Pía-; 
za, y pasando dos veces casi á ras del te-J 
jado, arroja ramos de flores sobre la concu-1 
rrencia. Una ovación delirante acoge al ga-
lante aviador. 
M a l é o a 
E l segundo bicho atiende por "Mateo; es 
del mismo pelo y hechura que el anterior, 
y es tá marcado con el n ú m . 23. 
Gallito ejecuta admirablemente varias ve-
rónicas , navarras y faroles, siendo aclama-
do con entusiasmo por la concurrencia. 
Salsoso, Ing lés y Chico pican cinco veces, 
á cambio de dos caídas y un caballo muerto. 
Los espadas siguen luciéndose cu los qui-
tes como en el toro anterior. 
L a corrida no puede i r mejor. 
Gall i to ofrece las banderillas á Bombita, 
aceptando éste . 
Gallito_ prende u n par ca ído ; Bombita, 
otro medianillo y cierra el tercio Blanquet, 
con medio par. 
E l Gallo brinda también á los Reyes, y 
comienza su faena toreando muy cerca, muy 
valiente y muy ar t ís t ico, resultando la fae-
na hermosís ima, aplaudiéndosele todos los 
pases con entusiasmo. 
Luego, deja una estocada delanterilla, in» 
tenta el descabello y dobla el auimalito. 
(Ovación y la oreja.) 
S a l i n e r o , 
es e l tercer toro de la corrida ; viste de negrtíf, 
l istón y en cuanto á presentac ión no üeja 
nada que desear. Acometiendo desde largo, 
toma cinco v a r a s y, deja para el arrastra 
tres caballos. 
Entre grandes aplausos, prenden cuatro 
buen í s imos pares Pataterillo y Morenito. 
Bombita torea metido materialmente 
tre los pitones, emocionando al. público, que 
teme ver al torero cogido en cada pase qua 
da. Entra valiente y por derecho, saliendo 
trompicado para dar media estocada deku,-
tera. 
Se ovaciona al espada y se le hom&mjsi 
con la oreja del bu ró . 
EB GaBlito, h e r i d o . 
Salta al ruedo el cuarto toro, que atienda 
por Galonero y es berrendo en negro y bian-
Mucho., como lo demuestra al tomar euaíra 
picotazos por u n vuelco y cero defuncioi 
nes. 
Completamente huido llega Galonero a] 
segundo tercio, en el que ^psturas y Niñc 
de la Audiencia clavan los palos de ordesi 
nanza en estos casos, como pueden y sa< 
ben. 
A l dar el primer pase, Rafael Gómez eí 
desarmado por el morito, resultando el tor*».' 
ro con una herida en la mano, que se prody/, 
jo con el estoque. 
Bombita quiere quitarle los trastea, ap í í 
s i éndose el Gallo. 
Este vuelve á la faena, resu l tándola éot^ 
bastante embarullada. 
Dos pinchazos, dos estocadas alraveeaíSJS 
y ii,r.a silba g rand í s ima es todo lo Cjue 
de sí e l tercio. 
A l mor i r el bicho. Gallito pasa á la «nfeíf 
niería. 
Quinto . 
Atiende por Zagalero, es berrendo en n ^ 
gro, gordo y con pitones. 
Bombita, después de un ceñidís imo qui^. 
bro de rodillas, se levanta y da vafios laifc 
ees superiores. Ricardo es ovacionadís imo. ' 
E l Gallo salé de la enfermería con el Í1*"0 
meñique vendado. Tiene una cortadura sin 
imiportancia. 
E l aviador Garnier ocupa un palco. 
Tardeando, toma el bicho cinco puyazoSi 
haciendo quites colosales el "Bomba y el Ga-
llo. El delirio en el núbl ico . 
E l Sr. Canalejas abandona l a Plaza, par^í 
i r á despachar varios asuntos. . 
Bombita ofrece los palitroques á Ratae í 
Gómez. 
Gallito prende das pares superiorísinios, 
y Bombita otros dos adjuirables. .Y SíiT1^. 
el entusiasmo. 
Ricardo brinda á Garnier. Luego hace una 
brega super ior í s ima, siendo coreados con 
bravos y olés en todos los pases. 
Deja una gran estocada; se sienta el toref* 
ro en el estribo, y a l iutQHt^r ^ c $ í & l $ f * , 
dobla el toro. ^ ; / 
. Grau .óvayaon y la oreja;. 
E l ú s t l m o . 
Pies de lana se llama e\ sexto toro, a l f i t t 
íg rea .GaJJítp con arte v d îc^ms, 
Año ¡I.-Núnu 1 3 7 , EüL. D Domingo 17 de Marzo de 1912. 
Eos Reyes abandonan la Plaza, siendo ova-
fciénados. 
Con bravura toma el toro seis varas de 
l a tanda, en tus i a smándose los espadas en 
ios quites, y terminando uno de ellos á la 
•alimón, liincáudosie de rodillas y echando 
¿ r e n a al hocico de la res, como si fuera un 
Sobre recién escrito. Ovación enorme. 
Como se ve, la corrida no puede i r mejor. 
Gallo ofrece de nuevo los palos á Bombita, 
y después de preciosís ima preparac ión , co-
loca u n par abierto, entrando superiormente. 
Bombita entra luego con u n par de fren-
te magnífico. Ovación á los dos. 
Gordet, que a c t ú a de sobresaliente, colo-
ca medio par. 
Gallito brinda á Mencheta, que ocupa una 
i barrera. 
Hace luego una faena brevís ima é insu-
T oerable, dando pases de rodillas entre olés 
¡r palmas, y atiza u n volapié monumental, 
rodando el toro s in punt i l la . Ovación y 
^reja. 
E l públ ico ha salido entusiasmado de la 
•?orrida y del trabajo admirable de los dos 
aspadas. 
can 
ALICANTE 16. 20,25. 
Desde que salieron los Reyes de la Plaza 
hasta el anochecer estuvieron paseando en 
coche por las explanadas, siendo ovaciona-
dos. A las ocho y cinco embarcaron en el 
Giralda. 
BassssUstQ en e l i í B h ' ^ í ú a i S . FMSICBÓW de 
g a l a . 
ALICANTE 16, 23,10, 
Los Reyes ofrecieron esta noche, á bor-
dó del Giralda, u n banquete á los senado-
res y diputados por la provincia y á los 
presidentes de los Clubs de Regatas que 
Be encuentran aqu í , entre ellos los de Bar-
celona y Cartagena. 
Terminó la comida á las diez de la no-
ehe, marchando seguidamente SS. M M . al 
teatro Principal, donde asistieron á la fun-
ción de gala dada en su honor. 
JLa sala presentaba br i l lant ís imo aspecto. 
Viéndose todas las localidades ocupadas por 
distinguida concurrencia. 
A l entrar los Soberanos en el palco regio, 
% los acordes de la Marcha Real, estalló una 
Igtruendosa ovación. 
A d e s c a n s a r . F a ^ a síiaisaita. 
ALICANTE 16. 24. 
A las doce y media t e rminó la función de 
'gala en el teatro, marchando inmediata-
mente SS. M M . al Giralda. 
E l Key tomará parte en las regatas de 
mañana , y luego revis tará los cuarteles. L a 
¡Reina i rá á almorzar á Burjasot. 
E L PLAN ECONOMICO 
Algunos ministeriales han dicho que creen 
que si las Cortes han de realizar labor ú t i l , 
h a b r á n de dedicarse á estudiar u n presu-
puesto bien meditado para 1913, y el ha-
cerlo requiere u n largo período de prepara-
ción. 
Los conservadores, arguyendo que urge 
legalizar la si tuación económica, abogan 
por que se discuta el presupuesto de 1912, 
s in reparax en las dificultades que opondr ían 
las vacaciones de Semana Santa y la dup lL 
cidad de presupuestos en t rami tac ión . 
Parece que el presupuesto, ya en estudio, 
se rá de amplias orientaciones. Más que un 
presupuesto puede llamarse todo u n plan 
económico, cuyo desarrollo abarcará un pe-
ríodo de siete ú ocho años,, época en que 
concluye el plazo de algunos monopolios, é 
iniciará un sistema moldeado en las tenden-
cias en que se inspi ró el J a p ó n para su des-
envolvimiento económico. 
LUÜUEÁ TOLEDO 
Ayer tarde marchó á la provincia de Tole-
do, de donde se propone regresar el martes, 
el señor minis t ro de la Guerra. 
LA PROTECCION HULLERA 
Ayer t e rminó la información ante la Comi-
sión parlamentaria del proyecto de protec. 
ción á la industria hullera, informando los 
vSres. Fe rnández (D. Inocencio) y Maestre 
(D. José ) , que coincidieron en la necesidad 
de presentar un plan meditado de protección 
á la industna hullera, hasta lograr com-
pletar la cantidad necesaria a l consumo na. 
cional en condiciones de ventaja, lo que se 
lograr ía con, abaratar los transportes. 
E l miércoles se r eun i r á la Comisión 
emit i r dictamen. 
E L DÍA "GORDO" 
Parece definitivo que entre el 1 y el 7 de 
A b r i l p r ó x i m o se celebrará el banquete en 
honor de D . Melquíades Alvarez, en el que 
• pronunciiará « u anunciada discurso. 
para 
A las once de la m a ñ a n a de ayer reunié-
ionse en el Círculo de la U n i ó n Mercantil , 
jcalle de Carretas, los industriales del gre-
jtnio de fondistas y los de los similares, ta-
ês como casas de viajeros, huéspedes , ho-
teles, etc., convocados por el presidente del 
primero de ellos, D . Angel Rodr íguez . 
E l objeto de la reunión era acudir en 
taasa al ministerio de Hacienda para expo-
iier al Sr. Navarro Reverter la p re tens ión 
de que las casas destinadas á tales fines 
^o paguen el impuesto de inqui l inato, crea-
flo en sust i tución del de consumos. 
Los convocados salieron del Círculo, y 
en forma de manifes tación recorrieron la 
talle de Carretas, Puerta del Sol y calle de 
Alcalá , hasta el ministerio, donde entra-
ron. 
Fueron recibidos los visitantes por el sub-
secretario del ministerio, D . Isidro Pérez 
Oliva, quien, después de escuchar el mot i -
vo de su presencia en aquella casa, los con-
j lu jb al despacho del ministro. 
Ante éste expusieron los industriales su 
tundada petición, apoyándola el presidente 
^r. Rodr íguez en razones legales y en la 
in terpre tac ión lógica que debe ser dada al 
art. 11 de la ley de 12 de Junio de 1 9 Í 1 . 
E l ministro escuchó con gran a tención 
ías alegaciones del exponente, y terminado 
pl razonado discurso en que fueron hechas, 
respondió á las mismas ofreciendo tenerlas 
tony en cuenta y aconsejando á los presen-
tes designaran una Comisión compuesta 
por pocos individuos que acudieran á verle 
pon más despacio para poder llegar á en-
contrar la fórmula que armonice todos los 
Intereses. 
As í lo aceptaron los industriales. 
Salieron éstos del .despacho del Sr. Nava-
rro Reverter muy satisfechos de la marcha 
jiel asunto y esperanzados en las promesas 
¿el ministro. 
E l acto t e rminó cerca de la una de la 
tarde. 
POR TELÉGRAFO 
íaf i KUSSTRO SBRVICIO BXCLüSIVO) 
F i e s t a s p r Ó K i m a S a 
NUEVA YORK 16. 
Los Estados Unidos, juntamente con I n -
glaterra, se preparan para festejar solem-
nemente la paz firmada en el acuerdo 
de 1814. 
E l e x S a h de P e r s i a » 
ODESSA 16. 15. 
E l exshah de Persia ha llegado hoy á és-
ta, donde debía haberle esperado su her-
mano. 
E l Gobierno se ha obligado á devolverle 
todos sus bienes, á condición de que aban-
done para siempre Persia. 
NUEVA YORK 16. 
H a sido detenido el jefe de los bandidos 
que asesinaron al Tr ibunal de H i l v i l l e y 
varios complicados en dichos c r ímenes . 
EASTEOURNE 16. 11,15; 
A l cruzar el Canal de la Mancha abordá-
ronse con gran violencia el vapor ing lés 
yen-
16. 
Por nuestra parte, y á guisa de comenta-
rio, sólo diremos que la razón que asiste 
I . los hosteleros es evidente. 
E l art. 11 de l a ley á que D . Angel Rd-
Sríguez se referia en su discurso, dice tex-
iuahnente en su párrafo primero que «po-
flrán ser objeto del arbitrio de inqui l inato 
)ps edificios destinados á viviendas, inclu-
k) las fondas y casas de huéspedes , y los 
jardines no anejos del disfrute particular 
de los inqui l inos», y en su párrafo segun-
So, dispone de modo categórico, concreto y 
^dejnás preceptivo, que «los locales desía-
pados exclusivamente al ejercicio de la i n -
dustria ó del comercio, e s t a rán siempre 
fxentos del arbi t r io de inqui l inato». 
Negar que la industria de hosteler ía , en 
fcualquiera de sus formas, es separable^ del 
Idomicilio, equivale á cerrar los ojos á la 
p z y á la evidencia. 
' Y es lógico pensar que e l Gobierno aten-
derá las reclamaciones tan respetuosas 
«Orno legales de sus visitantes de ayer. 
essr 'ÉS 
CdMeRAyENTA 
R E P A R A C S Ó Ü + A C C E S O R I O S 
E l reverendo padre José María Rubio, de 
la Compañía de Jesús , d a r á ejercicios es-
pirituales á sirvientas en la capilla de las 
•Hijas de María Inmaculada para el servi-
cio doméstico (Fuencarral, 113)-. 
Pr inc ip i a r án e l d ía 19, a las cmcq de la 
tarde, y t e r m i n a r á n el 25, con las misas de 
comunión general, á las cinco y media y 
siete y inedta, y plát ica de perseverancia por 
•la tarde, á las cuatro. . 
Las personas que hicieren los ejercicios 
g a n a r á n este d ía indulgencia pienaria, ap l i -
cable á las almas del Purgatorio. _ . . 
Los demás d ías se ha r án los ejercicios 
en la forma siguiente: 
M a ñ a n a : A las cinco y media, santa misa; 
ti las seis, medi tac ión . . ~ V 
Tarde: A las cuatro y media, sanco rosa-
r l o ; á las cinco menos cuarto, platica y can-
ios ; á las cinco y media, medi tac ión 
Para lograr e l ' f r u to de ios ejercicios, se 
recomienda e l recogimiento y silencio posi-
bles, especialmente á la salida. 
Se espera de las señoras que d a r á n tiem-
po oportuno y e s t i m u l a r á n a sus sirvientas 
para que acudan á los ejercicios. : • 
La comunión general, por _coucesióu del 
excelentísimo é i lus t r ís i ino seuor Obispo de 
esta diócesis, skve para cumpUmiento pas-
este 
anunciando la const i tución del partido repu-
blicano gubernamental, del que será jefe. 
CONFLUENCIAS TELEFiNiCAS 
Por m a ñ a n a y tarde conferenciaron por 
teléfono ayer- los Sres. Canalejas y Barroso. 
Este dió cuenta al presidente de la calma 
que reina en las provincias, excepción he-
cha del pueblo de Benis en donde u n obre-
ro arrojó ayer una bomba contra el contra-
t is ta del ferrocarril que allí se construye, 
por haberle despedido del trabajo, y le co-
municó el fallecimiento de la esposa del se-
ñor Alba. 
E l presidente rogó al Sr. Barroso oue, 
en su nombre diera el pé same al señor m i -
nistro de Instrucción, y después le dió cuen-
ta del éx i to del viaje regio y de las ovacio-
nes de que en Alicante son objeto los So-
beranos. 
FRANCIA Y ESPAÑA 
Ayer celebró una nueva reunión la Comí , 
s ión técnica franco-española, durante la 
cual se ocupó solamente en la cuest ión del 
monopolio del tabaco en Marruecos. 
LAS CARRETERAS 
Ayer cont inuó el examen del plan de ca-
rreteras la Comisión parlamentaria, nombra-
da al efecto, manifestando algunos de los 
que la foman, que excepto el representante 
conservador, los demás da rán dictamen, ma-
nifestando que el Sr. Gasset cumpl ió , a l 
presenta!- el plan, todos los requisitos lega-
les. 
Parece que, en efecto, el criterio de la Co-
mis ión es no ensañarse con el cadáver polí-
tico del ex ministro. 
COMISION DE FONDISTAS 
Una Comisión de fondistas ha pedido al 
Sr. Navarro Reverter que se les excep túe 
del pago del impuesto de inquilinato, ó que 
se busque una fórmula para que éste recai-
ga sobre los huéspedes que ocupan las ha-
bitaciones. 
0BP.ER9S CON HAMBRE 
E l gobernador de Murcia telegrafía a l se-
ñor Barroso, que en el pueblo de Pacheco 
ha tenido lugar una manifestación de obre-
ros que piden trabajo para no perecer de 
hambre. 
MAURA, NAVARR9 REVERTER Y BARROSO 
L a noticia _ recogida en la Prensa, re-
ferente á la visita hecha por el Sr. Navarro 
Reverter a l Sr. Maura para exponerle el 
plan económico que el Sr. Navarro Reverter 
tiene, y pedirle su aprobación á la obra que 
el actual minis t ro de Hacienda proyecta, ha 
sido esta madrugada rectificada por e l se. 
ñor Barroso, pero en forma ta l , que m á s 
que rectificar la noticia la confirma, pues 
el Sr. Barroso ha dicho que, en efecto, el 
Sr. Navarro Reverter visi tó al Sr. Maura, y 
que aunque visi ta de carácter par t icu lar í s i -
mo, no tiene nada de particular, que habla-
ran de cosas de Hacienda, aunque no con el 
carác ter oficioso que quiere darse á tal entre-
vista. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
Gobernador á ministro Gobernación y Fo-
mento: 
GUADALAJARA l 6 . 14,30. 
S e g ú n me participa alcalde Utande, en 
la carretera de Brihuega á Hiendelaencina, 
k i lómetro 20, hec tómetros 4 y 5 de la zona 
de la misma, en el t é rmino municipal citado, 
se ha producido u n hundimiento de gran 
consideración, y en su v i r tud ha salido el 
ingeniero encargado de dicha carretera á rea-
l izar la oportuna visita de inspección y ha-
bil i tar si es posible, el t r áns i to por aquél la , 
y hasta tanto ha quedado prohibido desde 
el camino de Miralr ío á Utande, anunc ián -
dose el hecho en el Bolet ín Oficial para co-
nocimiento del pueblo. 
• 
Gobernador á ministro Gobernación: 
CÁDIZ 16. 17. 
Terminada reun ión obreros de Bahía , de 
que d i cuenta á V . E . en m i telegrama an-
terior, acordaron declararse en huelga esti . 
vadores, carboneros y balandreros, í n t e r i n 
no se les conceda siete pesetas de jornal . Co-
mis ión v i s i t a rá á patronos para dar cuenta 
acuerdo, y procuraré intervenir s in grandes 
esperanzas arreglo, porque consignatarios 
se manifiestan poco propicios ante constan-
tes peticiones. 
ALICANTE 16. 20,40. 
Por telegrama dir igido por e l juez a l pre-
sidente de la Audiencia me entero han pues-
to una bomba en la casa del contratista de 
las obras del ferrocarril de Benisa, residente 
en dicho pueblo, causándose algunos destro-
zos y sin desgracias pérsonales . 
Oceanía y el velero a lemán Pisuaga, 
dése á pique el primero. 
Se dice que ha habido 25 v íc t imas . 
R í o JANEIRO 
E l Gobierno ha acordado solicitar del Con-
greso la derogación de la ley que concede 
á los diplomát icos , después de veinte años 
de ejercer el cargo, un retiro mensual de 
dos contos de reís , quedando sometidos en 
lo sucesivo dichos funcionarios al mismo 
rég imen que los demás empleados del Es-
tado. 
LONDRES 16. 
Comunican de P e k í n , que el Gobierno de 
la nueva Repúbl ica siente grandes temores 
de que el J a p ó n y Rusia, de común acuerdo, 
se apoderen de la MandChuria para declarar 
después la independencia de la misma. 
POR TELÉGRAFO 
XDH KÜBSTEO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LSsgasSa d s st ioros. U n plazoo 
MÁLAGA 16. 18,25. 
Han llegado de Cádiz 60 moros reclutados 
en Tánge r y Larache, para engrosar las fuer-
zas de la policía i nd ígena en Meli l la . 
E s t á n impedidos de embarcar, á causa del 
temporal. 
Hace tres d ías que es tán suspendidas las 
comunicaciones con Mel i l la . 
—Se ha celebrado una junta de tenedores 
de las l á m i n a s del Municipio , quienes con-
cedieron a l alcalde esperar dos meses, p*ra 
que negocie u n emprés t i to , con la condición 
de que otros acreedores no apremien. 
A L 
POR TELÉGRAFO 
{D« KUBSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Los obreros católicos y los heridos de Melilla. 
PALMA DE MALLORCA 16. 14,25. 
E n el Círculo de obreros catól icos se ha 
celebrado esta noche una función en bene-
ficio de los heridos de Mel i l la , asistiendo 
la Junta de damas, encargada de recaudar 
fondos, y numerosa concurrencia. 
Diferentes Sociedades preparan actos con 
el mismo benéfico fin. 
El "Satrústegui". 
CÁDIZ 16. 14,35-
Comunica -por radiograma el cap i tán del 
Satrústegui que espera llegar hoy á Las 
Palmas, á las veinticuatro horas. 
Conssjo de guerra. 
VITORIA 16. 15. 
A las cuatro de la mardugada se ha ce-
lebrado el Consejo de guerra para juzgar 
a l corneta León Esteban, autor de la agre-
s ión contra el sargento del regimiento de 
Guipúzcoa. Se le condena á la ú l t i m a pena. 
Las autoridades, las Cámaras de Comercio 
y de la Propiedad, , la Prensa y demás enti-
dades sé disponen á pedir el indulto. E n 
caso de que no~ se conceda, el d í a de la eje-
cución cer ra rán sus puertas todos los esta-
blecimientos de esta ciudad. 
Otro Consejo de guerra. 
VALENCIA 16. 20,25. 
Se ha celebrado u n Consejo de guerra 
para ver y fallar la sumaria instruida con-
tra el teniente de la Guardia c i v i l , D . Ma-
t í a s Olivares, acusado de negligencia al 
sofocar la rebel ión que estal ló en Alcira en 
el pasado mes de Septiembre. 
E l fiscal, en su informe, p id ió para el te-
niente Olivares la pena de tres años de 
pr is ión . 
E l fallo recaído en el Consejo no se h a r á 
públ ico hasta que sea aprobado por el capi-
t á n general de la reg ión . 
T 
E n v i r t u d de expediente de premio y pre-
vio brillantes informes del Consejo de Ins-
t rucción públ ica y de la Comisión especial 
de cruces, se ha concedido la de Alfonso X I I 
á la dist inguida y laboriosa maestra d é la 
escuela nacional de n i ñ a s de San Juan Despí 
(Barcelona), doña Gabriela de Er íge la y Bar-
baza. 
Felicitamos muy de veras á tan eximia 
profesora por esta honrosa dis t inción, que 
bien merecida la tiene quien como ella se 
ha desvelado tanto por el fomento y propa-
gación de la cultura popular. 
Pepes y Pepas, pedid á vuestras amista-
des que os regalen un buen gramophone de 
Ureña . 
Ayer m a ñ a n a vis i tó a l minis t ro de Gracia 
y Justicia una Comisión de alguaciles de 
los Juzgados de primera instancia é instruc-
ción de Tarragona, Tafalla, Piedrahita, Gua-
cíala jara y Alcalá de Henares, que ha venido 
á Madr id á fin de gestionar mejoras para la 
clase. 
E l ministro p romet ió atender sus deseos.. 
m i 
Nos comunican que el Patronato de Ca. 
t a l uña para la lucha contra la Tuberculosis 
ha adoptado la Emul s ión Angier para el 
empleo en sus Dispensarios, después de ha-
ber experimentado sus excelentes efectos en 
diversos ensayos verificados por los Facul-
tativos del Patronato. 
MÁLAGA 16. 19,55-
Se ha celebrado la subasta de los solares 
del Parque, adjudicándosele á la casa La-
ríos. 
A pesar del resultado de la l ici tación, l a 
s i tuación del Ayuntamiento _ sigue siendo 
apurad í s ima , pues la casa Larios es tenedora 
de l áminas cuyo importe asciende á mayor 
suma que la del remate de la subasta. 
POR TELÉGRAFO 
| D E KUBSTRO SERVICIO BXCLüaSVOl 
Lsa e s c u a d r a ItaSiana* 
ROMA 16. 9,55. 
Se ejerce rigurosa censura respecto á las 
órdenes de movil ización de la flota italiana, 
lo cual hace suponer que ésta operará en 
el mar de Egea en cuanto se tenga conoci-
miento de la respuesta que den las poten-
cias á la Nota entregada ayer á las mismas. 
ROMA 17.'0,16. 
Una Agencia oficiosa rusa, desmiente el 
movimiento de tropas en las provincias del 
Sudoeste, ¡atr ibuyéndola á ^spefculaciones 
bursát i les . 
—Los jóvenes turcos intentan explicar el 
atentado contra el Rey de I ta l ia como des-
contento de los italianos contra la guerra. 
— E l crucero Piamonte ha bombardeado 
el puerto de M i d y s in desembarcar soldados 
en Eritrea, como se hab ía dicho. 
L a Comisión de auxiliares femeninos d d 
Cuerpo de Telégrafos nos envía la adjunta 
carta, rogándonos su publ icación: 
«Señor director de EL DEBATE. 
M u y señor nuestro: Agradecer íamos de 
usted la publ icac ión del siguiente_ anuncio 
en el periódico de su digna dirección: 
T E L E G R A F I S T A S : 
Habiendo llegado una Comis ión de au-
xiliares femeninos de Telégiafos , de Barce-
lona, y esperándose otras de varias capita-
les; para gestionar, en un ión de la Comisión 
de ésta, asuntos de verdadero in te rés y 111-
gencia, se invi ta 'á todas nuestras compañe-
ras á una reunión , que t end rá lugar el pró-
x imo lunes, d ía 18, á las tres de la taide, 
en la calle del Barco, n ú m . 21, segundo. Co-
legio Hispano; rogando la mayor puntual i -
dad en la asistencia. 
M i l gracias anticipadas y aprovechan esta 
ocasión para testimoniarle una vez m á s su 
grat i tud. Por todas las auxiliares femeni-
nas, la Comisión: Cristina de la Vega, Pi-
lar Gallego, María Doce, Asunción Vciasco, 
María Alvarez, Leopoldina Mejias.t 
La Gaceta publ icó ayer l a convocatoria 
para proveer 50 plazas del personal subalter-
no dependiente del ministerio de Ins t rucción 
públ ica . 
Los aspirantes h a b r á n de ser licenciados 
de la Guardia c i v i l . Carabineros, Cuerpo de 
Seguridad y del Ejérc i to y Armada, y no 
han de exceder de cincuenta años . 
Las solicitudes se pinasentarán en el plazo 
de veinte d ías , y hab rá u n examen, consis-
tente en práct icas de lectura y escritura y 
las cuatro re/das a r i tmé t i ca s . 
A l concurso abierto para encontrar local 
en que pueda instalarse la Dirección gene-
ra l de Aduanas, se han presentado tres pro-
posiciones : 
Una, la de u n hotel en la calle de la Prin-
cesa, donde estuvo instalada la Jefatura de 
Obras públ icas , en 37.000 pesetas anuales 
de arrendamiento; otra, la del local que ocu-
pó el Casino de Madrid en e l edificio de La 
Equitat iva, en 65.000; y por ú l t imo , el pa-
lacio que hab i tó e l duque de A n d r í a en la 
calle del Marqués de Cubas, frente á la Aca-
demia de Jurisprudencia, en 45.000 pesetas. 
La Real Academia Españo la anuncia la 
vacante de una plaza de n ú m e r o , por falleci-
miento de D . Eduardo Saavedra. 
Las propuestas y solicitudes se admi t i r án 
en la secretar ía de la docta Corporación has-
ta el d ía 13 de A b r i l p r ó x i m o . 
cuatro secciones, tituladas, respectivamen-
te: Soledades, Filosóficas, A María Inmacu-
lad-a y Varias. 
L a obra completa se vende á cuatro p t 
setas en las principales l ibrer ías . 
+ 
Pr ínc ipe heroico y soldados leales, por B. de 
Artagnan. 
E l bril lante escritor que oculta su nombre 
bajo el seudón imo de Artagnan, ha recopi-
lado las biografías y hechos notables de los 
individuos de la familia de Don Carlos de 
Borbón y de los que dentro del partido l ian 
logrado mayor renombre. 
La obra es tá avalorada con m á s de 100 
retratos. 
Pertenece á la biblioteca de La Bandera 
Regional y se vende a l precio de 2,50 pe-
setas. 
Hemos recibido: 
E l Deber Social, trabajo leído por el pa-
dre Teodoro Rodr íguez , agustino, profesor 
de la Universidad de E l Escorial, en la j un -
t a celebrada para conmemorar el segundo 
aniversario de la f u n d a c i ó n del Patronato 
Social de dicho pueblo. 
Vade-niécum del jaimista, correspondiente 
al presente mes. 
Memoria presentada al ministerio de Ins-
trucción pííblica por el i lus t r í s imo señor don 
G i l Roger Vázquez, delegado de primera en-
señanza de Valencia. A ñ o s i g i o y 1911. 
+ 
Cartas sobre el bienestar humano, por 
u n amante del mismo. 
+ 
Reglamento de la contr ibución industr ial 
y de comercio, con todas las modificaciones 
inirodiicidas hasta 1 de Enero ds 1912, edi-
tada por La I lus t racción Financiera. 
Precio, 2 pesetas. 
+ 
Daremos cuenta en esta sección dé tedias 
las obras de que nos sea remit ido u n ejem-
plar. 
Haremos la critica de aquellas otras dia 
que se nos envíen dos ejemplares. 
ROMA 16. 18,10. 
I t a l i a ha respondido ya á las cinco grandes 
potencias que intervienen en el conflicto 
Í ta lo . turco. Se guarda gran reserva acerca del 
documento, que se dice es muy extenso. 
E l m a r q u é s de San Guil l iano parece que 
ha dicho, que á I ta l ia le sería imposible 
transigir, á no ser que conservase la sobe-
ran ía plena y entera en el terri torio dé la 
Lib ia . Este punto—añadió—es irrevocable. 
Otra condición se r ía que se retiraran por 
completo las tropas turcas de la Tripol i ta-
nia y la Cirenaica. 
L a nota es tá escrita en té rminos afectuosos 
para las potencias. 
(DE HUKBTRO 8BRVICIO EXCLUSIVO) 
V a r i a s n o t i c i a s . 
MELILLA 17. 0,25. 
Una partida de ladrones pene t ró anteano-
che en una cantina, propiedad de u n t a l 
J iménez , en las proximidades del Zaio, 
agrediendo á tres policías ind ígenas que se 
hallaban al l í . Uno de ellos falleció á conse-
cuencia de las heridas recibidas y su cadá-
ver se en t regó á los moradores de las kabi-
las p róx imas . 
— M a ñ a n a l legará el vapor Vicente Pu-
chol, que se halla refugiado en Chafarinas. 
A bordo viene el diputado Llorens. 
—Ha ingresado en el Hospital del Buen 
Acuerdo, enfermo de gravedad, el teniente 
de Tarifa Sebas t ián M á x i m o Carrera. 
—En una reun ión celebrada anoche en el 
Círculo Mercantil se acordó elevar una ins-
tancia al Gobierno, pidiendo que se conce-
da á Mel i l la le representac ión en Cortes y 
que -se restablezca el Ayuntamiento. 
— E l duque de Solferino Ba ofrecido ade-
lantar 300.000 pesetas que importa la cons-
trucción de la nueva iglesia. 
—Ha amainado el temporal, por cuya cau-
sa pudo fondear el vapor Lu is Vi-ves, que 
conducía dos prisioneros ind ígenas . 
— E l general Larrea emprend ió el viaje 
de vuelta desde Cabo de Agua, por tierra. 
— E ñ Nador, los soldados detuvieron á u n 
moro, procedente del campamento del Har-
cha, que no supo explicar su presencia all í . 
— E l soldado de Ingenieros Miguel Fite, 
que prestaba servicio en e l ferrocarril de 
Zeluán, fué herido de gravedad en e l pie 
izquierdo por una vagoneta. 
A l a una de la tarde ha fallecido, en su 
domicil io de la calle del Españole to , la es-
posa del ministro de Ins t rucc ión púb l ica , 
D . Santiago Alba. 
E l Sr. Alba, que se encontraba en el en-
tierro del Sr. Fe rnández Latorre, ignoraba 
la inmensa desgracia que se cernía sobré 
su hogar, en el que momentos antes todo 
eran satisfacciones y venturas. 
E l minis t ro de Ins t rucc ión públ ica l legó 
a ú n á tiempo de recoger el postrer aliento 
de la car iñosa compañera de su vida. 
La muerte de la señora de Alba ha sido 
Enterada l a Reina Doña Vic tor ia de que 
en Madrid se había instalado la Obra dé las 
Tres Mar ías , cuya mis ión es socorrer las igle-
sias pobres, y especialmente los: sagrarios, 
envió á la Congregación de Hijas de Mar ía 
del Sagrado Corazón de Jesús u n hermoso 
copón, con destino á la expresada Obra. 
—Ayer cumplimentaron á la Reina Cristi-
na el embajador de I ta l ia , conde Bonin-Lon-
gare, y los duques de Nájera y T e t u á n . 
—SS. M M . sa ld rán de Alicante esta no-
che, 'á las ocho y veinte, y l l ega rán á Madr id 
á las nueve de la m a ñ a n a del siguiente día . 
— E l Infante Don Carlos ha estado en la 
Embajada de Ital ia, á dar la enhorabuena, 
por haber salido ilesos del atentado los Re-
yes Víctor Manuel y Elena. 
— L a Reina Cristina paseó ayer por la Casa i 
de Campo, a c o m p a ñ a d a de la marquesa de 
Mar toreü . » 
ofrece indicar gratuitamente á todos los q 
sufren de reuma y gota, neurastenia, asma, 
e s t ó m a g o , diabetes, debilidad gsueral , 
jos, anemia , t is is , enfennedades ¿KervioseSi 
José Antonio Prado, repartidor de vinos, 
que pasaba ayer tarde por la calle de For-
tuny, se detuvo á practicar una necesidad 
urgente, en la que se vió interrumpido por 
el guardia n ú m . 425, que le amones tó por i n -
fr ingir las Ordenanzas municipales. 
Con és te motivo/se or ig inó una agria dis-
cusión, que t e rminó el vinatero aporreando 
al del Orden, llamado Celedonio Rodr íguez , 
el cual resu l tó con varias lesiones. 
L e s e i é c t r i c G S a 
E l t r a n v í a n ú m . 229, de la l ínea de Ar-
guelles, atropelló en la plaza de Alonso Mar-
t ínez a l anciano de Retenta a ñ o s Antonio 
López Luna, que resmeó con una grave hej 
r ida en l a ingle y conmoción cerebral. F u é 
conducido al Hospital. 
E l conductor, Tomás Mar t ín , quedó dete-
nido. 
Otro atropeSEo. 
E n la calle de Atocha, el n i ñ o de catorce 
años Lu i s Barrera fué atropellado por u n 
carro, recibiendo heridas de pronóst ico re-
servado. 
Un " f r o s o o " . 
Anoche, Emi l io Giner Pérez , que pasaba 
por la calle de Ságas ta , vió en el portal de 
la casa n ú m . 25 nueve cafeteras con leche. 
Kt corto n i perezoso, se apoderó de ellas 
y sal ió á buen paso, en el preciso momento 
en que el repartidor llegaba al portal y se 
apercibía del hecho. 
Hasta la calle de San Joaqu ín llegó co-
! rrfendo Emil io , siempre perseguido por Fer-
Se han provisto en esta Diócesis los s i-
guientes curatos: 
De término.—Parroquia, de San Antonio 
de Padua, de Madrid , D . José Echeva r r í a Bo-
lumburu . 
Nuestra Señora de Covadonga, de Madrid, 
D . Antonio Carralero M u n g u í a . 
Nuestra Señora de las Angustias, de 51a-
d r id , D . Andrés Mayor y Sanz. 
P u r í s i m o Corazón de Mar ía , de Madrid, 
D . Alfonso S a n t a m a r í a P e ñ a . 
Santa Mar ía Magdalena, de Jetafe, don 
Eugenio Nedeo Moya. 
San Pedro de Ant ioquía , de Montejo del 
Rincón, D . Ildefonso Sánchez y Sánchez. 
Nuestra Señora de la Asunc ión , de E l 
Molar, D . Francisco Fe rnández Bragado. 
De ascenso.—Parroquia de Nuestra Seño-
ra de l a Asunción , de Torres (Alca lá ) , don 
Eugenio Merino Luelmo. 
San Torcuato, Santorcaz (Alca lá ) , D . Ma-
nuel Hijosa Alvarez. 
San Pedro, de Santos de l a Humosa ( A l -
c a l á ) , D . Emi l io Escalada García . 
Nuestra Señora de la Asunc ión , de Meco 
y su anejo Bugés (Algete), D . Mariano Ruiz 
Revuelta. 
Nuestra Señora del Castillo, de Campo 
Real (Arganda), D . Aqu i l i no Sancho Sos. 
trada. 
Nuestra Señora de la Asunc ión , dé Cara-
baña (Arganda), D . Anastasio Mar t ínez Tre. 
ceño. 
San Juan Evangelista, de Orusco (Argan-
da), D . Fé l ix Pérez de Gracia Groso. 
Santos Justo y Pastor, de Tielmes (Argan . 
da), D . A g u s t í n López de Lucas. 
Nuestra Señora de la Nava, de Manzana-
res el Real y su anejo Boalo (Colmenar V i e . 
j o ) , D. Faustino Sánchez Céspedes Garrido. 
Nuestra Señora dé la Estrella, de Belmen-
te de Tajo (Chinchón) , D . Antonio Chacobo 
y Alonso. 
San Andrés Apósto l , de F u e n t i d u e ñ a de 
Tajo (Chinchón) , D . Felipe López Asensio. 
San A n d r é s Apósto l , . de Villaverde (Ma-
d r id ) , D . Segundo Vuelta Alvarez. 
San Mil lán, de Moraleja de Enmedio y su 
anejo Arroyo Molinos (jetafe), D . Faustino 
Pérez Riego. 
San Miguel , de Vi l l amant i l l a (Navalcar-
nero), D . ' T o m á s José Más y Más . 
San Miguel Arcánge l , de Guadarrama (E l 
Escorial), D . Manuel Mar t ínez Aguado. 
Santa Catalina, de Majadahonda (Valde-
mor i l lo ) , D . Gabriel Sanz y Alvarez 
Santa Marina, de Santa Mar ía de la Ala-
meda ( E l Escorial), D . José Escudero Es té -
Vez. 
Santiago Após to l , de Villanueva de la 
Cañada (Valdemorri l lo) , D . Va len t ín I 
tanero Brogueras. 
Nat ividad de Nuestra Señora , de San 
Mar t ín de la Vega (Valdemoro), D . Fer-
mín García Esteban; y 
San Eugenio, de Navas del Rey (San 
Mar t ín de Valdeigleslas), D . Juan Hergue-
ta Pérez . 
R e g i s t r o s . 
Ayer tarde actuaron tres opositores, re-
sultando aprobados con la siguiente califi-
cación: D . José Es té vez Hernández (núme-
ro 161), con 365 puntos; D . Eugenio Váz-
quez Gundin (núm. 182), con 398; D . Fé-
l i x Mar ía Julve Muué ( n ú m . 191), con 337. 
Para m a ñ a n a , á las tres de l a tarde, e s t án 
convocados los Opositores desde el n ú m . 193 
a l 200. 
H o y domingo, á las nueve de la noche 
se celebrará en el teatro Real el segundo 
concierto de abono, bajo la dirección dej 
maestro Arbós , con el siguiente programa-
Primera parte.—i.0 Concierto en /a. N n 
mero 1 de la serie de «Conciertos de Bran-
denburgo (primera vez). Allegro non trop 
po. Adagio allegro, J. S. Bach; 2.0 Leonora. 
obertura (núm. 3 ) , Beethoven. 
Descanso de veinte minutos. 
Segunda parte.—Octava sinfonía en fa 
mayor {Oh 93). Allegro vivace con brío, 
Allegreto scherzando. Tempo d i minuetto 
Allegro vivace, Beethoven. 
Descanso de veinte minutos. 
Tercera parte.—i." Catalonia (primera 
vez), I . A l b é n i z ; 2.0 Pavane pour une In-
fante defunte (primera vez), Maurice Ra 
v e l ; 3.0 La Reina Mab. Scherzo (Romeo 31 
Julieta) , Berl ioz; 4.0 Cabalgata de las Wal-
kyr ias , Wagner. 
i, , . i, ti n 1,1 « Hi 1 lUiírTr 
repentina, y ha producido verdadero senti- etcétera, u n remedio sencillo, v^rdad^ra ma- i 
miento en la buena sociedad, donde era es- ] ravil la curativa, de resul'cdos sorprenden-! 
t i raadís ima por su d is t inc ión y sus virtudes.! tes, que una casualidad le hiso •fonoifjr. Cu-! 
E l cadáver de la señora de Alba , d e s p u é s | rada personalmente, a s í como .•uume.'osos 
de embalsamado, será trasladado al pan t eón ] enfermps, después de usar en vntro iodos los 
de familia que poseen los señores de Alba I medicamentos preconizados, hoy, en reco-
en Valladolid. ~ . , , . 
Reciba el minis t ro de Ins t rucción públ ica 
la expres ión sincera de nuestro sentimiento 
por l a ru4a, inesperada desgracia flUfi le 
aflige.: - - :. - • i 
5 1 naario yérez , y en dicha calle tuvo la mala 
i suerte de topar con u n policía, que lo detuvo. 
1 E l fresco declaró que pensaba beberse la 
¡ lechf. y empeñar las cafeteras. 
Le couc:* nocimiento eterno y como deber d cia, hace esta indicación, cuyo propósito, 
puramente humanitario, es la" consecuencia 
de un voto. Escribid á Carinen É^. 'Gaicía, 
Arttw, 24, i . ^ A R C E L O X A , 
Ayer quedó abierta a l públ ico en él pa-
t ío dei ministerio de Estado la Exposi-
vióu de los cuadros del gran pintor Ricar-
do ViEodag. 
La entrada es por invi tación, y las horas 
.le . v i í i í t ó , d? seis y. media á oclid y 
l i a . - - • . - -• 
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Fendes públicas.-Interior 4 0/0 cent.*. 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amortizable 4 0/0 • 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hipot.* de España 4 0/0... 
Oblij?. municipalee por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 l¡q. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obllgac¡ones.-C. E . M. Tracción 5 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 f..... 
Ferrocarril Valladolid á Ariza 5 0/0... 
Oomp.» Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamberí 5 0/0. 
Sdad. G. Azucarera do España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0.. 
Acclones.-Banco Hispano - Americano. 
Idem de España 
Idem nipotecario de España 
ídem de Caatilla 
Idem de Güóu 
Idem Herrero 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Río de la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos... 
S. Q. Azucarera España. Preferentes. 
Idem. Ordinaria» 
Azufrera del Coto de Hellín 
Sociedad Electricidad de Chamberí.... 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Corap.* Eléc. Madrileña de Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
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CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 107,75; Londres, 27,20; Berlín, 133,75. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 contado, .95,25; Idem fin da 
meé, 85,27; Idem fin próximo, 00,00; Amortizable 
5 por 100, 101,00; Acciones ferrocarril Norte d© 
España, 96,85; Idem Madrid á Zaragoza y Alican 
te, 94,85; Idem Orense á Vigo, 23,90. 
BOLSA DE B I L B A O 




Memoria de la Juventud Seráfica de la Ma-
dre de Dios de la Misericordia, para con-
memorar el quinto ano de su fundación. 
E n Arenys de Mar (Barcelona), la pie-
dad extraordinaria de sus habitantes y la 
fe extraordinaria con que dedican su acti-
vidad á una meritoria laboi- de acción social 
católica, produjeron la Congregación men-
cionada, que en los cinco años de existen-
cia ha sumado en las listas de sus miem-
bros los nombres m á s prestigiosos. 
L a Memoria de que nos ocupamos detalla 
con toda precis ión los trabajos realizados y 
especifica, no solamente los nombres de las 
personas que han compuesto las sucesivas 
Juntas directivas, sino t a m b i é n los de los 
socios de las diferentes condiciones. 
L a presentac ión de Ja Meiuoria, muy ar-
t ís t ica. 
+ 
. Poesías . Expansiones del olma (dos to-
mos)-, por D . José Vázquez Esteve. 
Las composiciones <?stáa agrupadas eu 
Interior 4 por 
Obligaciones Ayuntamiento, 
Bilbao, 326,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 95,20; Renta francesi 
3 por 100, 93,02; Acciones Riotinto, 1.818,00; Idem 
Banco Nacional do Méjico, 961,00; Idem Banco át 
Londres y Méjico, 560,00; Idem Banco Central Me* 
jicano, 898,00; Idem Banco Español del Río d¿ 
la Plata, 440,00; Idem ferrocarril Norte de Espa-
ña, 448,00; Idem ferrocarril do Madrid á Za.ra.gozs 
y Alicante, 439,00; Idem Cródit Lyonnais, 1.544,00; 
Idm Comp. Nat. d'Escpte, París, 940,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
-Exterior español 4 por 100, 93,25; Consolidado 
inglés 2 1/2 por 100, 77,75; Renta alemana 3 po! 
100, 81,00; Brasil 1889 4 por 100, 88,75; Idem 189a 
5 por 100, 101,00; "Uruguay 8 1/2 por 100, 75,00i 
Mejicano 1899 5 por 100, 101,00; Plata en barrai 
onza Stand, 26,81; Cobre, 65,25. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 380,00; Idea 
Banco de Londres y Méjico, 284,00; Idem Banc< 
Central Mejicano, 162,00; Idem Banco Oriental di 
Méjico, 134,00; Idem Descuento español, 107,00< 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 130,00; Idem Ban' 
co Mercantil Voracruz, 147,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco de la Provincia, 188,50; Bónoi 
!iiiX>teca.rios ídem id. G por 100, 97,00. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Acciones Banco de Chile, 226,00; Idem Banco í.;3 
pañoi de Chile, 153,00. 
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Hoy publica el "Diario Qfielal". 
Real orden concediendo cruz blanca del Perito Militar al capitán de Caballería den 
Carlos Nieulant. 
—Idem id. licencia para contraer inatri-
taonio al primer teniente de Ingenieros deru 
Enrique Adrados. 
—Idem circular publicando las bases para 
el ingreso en las Academias militares. 
—Idem nombrando delegado de Ta autori-
flad militar ante la Comisión mixta de Ciu-
dad Real al comandante de Infantería don 
Enrique García Martínez. 
—Idem concediendo dos meses de licencia 
por asuntos propios, pnra Valencia, al escri 
píente de primera D. Justo Parrondo. 
—Idem concediendo licencia matrimonial 
ol comandante de Carabineros D. Antonio 
Guardiola y á los primeros tenientes de Ta 
Guardia civil D. Fernando Albert y D . Ho-
norio Pcns. 
—Idem aprobando la baja del segundo te 
jiiente de Caballería ( E . R . ) , retirado por 
Guerra, D. Emilio Maté, que reside en el 
extranjero y ha dejado de justificar su exis-
tencia. 
—Idem concediendo cien pesetas .para pre-
mios de la Exposición de ganados que ha de 
¡celebrarse en Jerez de la Frontera. 
Fallecimiento. 
H a fallecido en Algcciras el segundo te-
í i iente de Artillería ( E . R. ) D. Antonio Pe-
reira. 
Viaje del minlalro. 
-Esta noche saldrá para una finca del mar-
f q u é s de Linares, sita en la provincia de To-
ledo, el general Luque, aconupañado de su 
señora y de su hijo Ernesto. 
Permanecerá en ella mañana y pasado. 
Consejo Supremo. 
Para la semana entrante se han hecho los 
siguientes señalamientos: 
Lunes 18.—Vista de la causa contra, los 
artilleros Alfonso Adell y Alfredo Oliveros, 
por delitos contra el libre ejercicio del culto. 
Defensor, el letrado Sr. Barriobero. 
Miércoles 20.—Causa contra el comandan-
te de Infantería D. F . M. M., por negligen-
cia cm funciones judiciales. Defensor, el co-
mandante de luíantería D, Enrique Ruiz 
Forneils. 
Jueves 2J.—Causa contra los paisanos Emi-
lio García y Miguel Rubia, por insulto á 
fuerza armada. Ponente, general Alsina. De-
fensores, capitán de. Infantería D. Pablo 
Peña y primer teniente D. José Marsella. 
Viernes 22.—Sala de Marina.—Causa se-
guida contra el contador de navio D. F . D. 
T. , por malversación. Pcnent'e, Sr. Herrera; 
y defensor, comandante de Infantería de Ma-
rina D. Camilo González. 
EN EL CONSERVATORIO 
Ayer tarde, á las tres y media, se verificó 
en el Conservatorio una función organiza-
da por los alumnos de la clase de Declama-
ción, de D. Enrique Sánchez de León. 
Se pusieron en escena la comedia en un 
acto, de D. Manuel Linares Rivas, Potqm 
si, interpretada con gran acierto por las se-
ñoritas Otero, Penas y Echevarría, y. los 
Sres. Pimá, Mar t ín y Ortega; varias esce-
nas de la comedia Consuelo, de D. Adelar-
do López de Ayala, en la que lucieron sus 
buenas condiciones para el arte dramático 
las señoritas. Dueñas, Polo y Hortelano; lexs 
vSres. Martín y Ortega, y el primer acto de 
la comedia Sola, de D . Enrique Gaspar, 
en la que fueron muy aplaudidas las se-
ñoritas Guevara y Otero y el Sr. Martín. 
Después se recitaron varias poesías pol-
los antedichos alumnos. 
E l salón del Conservatorio estaba com-
pletamente lleno de público, en el que figu-
raban g^an número de señoras. 
Hoy, á las once y media de la mañana, 
dará la banda municipal un concierto en el 
Retiro, con arreglo al siguiente programa: 
1.0 E l Liberal , pasodoble, Zúñiga. 
2.0 Obertura de Le P a r á o n de Plocrmel, 
Meyerbeer. 
3.0 Fantasía de Bocaccio, Suppé. 
4.0 L 'Arlesicnve (2.a suite): a) Introduc-
ción y pastoral; b) Intermedio; c) Minue-
to; d) Farandóla, Bizet. •-
Suplicamos á los señores suscripto-res 
de provincias y extranjero que al hacer 
las renovaciones ó reclamaciones tengan 
la bondad de a c o m p a ñ a r una de las fajas 
con que reciben E L DEBATE. 
A I C O D E E S P A I A 
E l Coniejo de gobierno ha acordado que 
se provean cien plazas, sin que por ningún 
motivo ni pretexto pueda ampliarse este 
número, de aspirantes á destinos de escri-
bientes del Banco, haciéndose esta provi-
sión por concurso, sobre las bases siguien-
tes: 
i.» Serán admitidos al concurso, y en su 
día clasificados para la provisión de las 
plazas, en concurrencia de méritos aprecia-
da libremente por la Comisión del Conse-
jo designada al efecto, los que tengan al-
guna de las condiciones que á continuación 
se expresa: 
a) Ser perito, contador ó profesor mer-
cantil. 
b) Haber obtenido título profesional ó 
académico, incluso el de bachiller, expedi-
do por una Escuela Superior, Universidad 
ó Instituto del reino ó extranjero. 
c) Haber prestado servicio, durante dos 
años consecutivos, en casas de Banca ó es-
tablecimientos mercantiles, fabriles ó indus-
triales, ocupándose de trabajos de bufete y 
contabilidad, lo cual se acreditará por acta 
notarial en que declare sobre el caso el je-
fe de la casa ó establecimiento respectivo. 
d) Los que presenten certificaciones, 
legalmente autorizadas, de haber sido apro-
bados para su ingreso en las Escuelas Su-
periores de Ingenieros de Caminos, Agró-
nomos, de Minas, Industriales y de Mon-
tes, en la Especial de Arquitectura ó en 
cualquiera de las Militares, acreditando la 
causa, de no haber continuado sus estudios 
en la Escuela ó Academia respectiva. 
e) Los que por poseer el conocimiento 
de idiomas, hablen y escriban, con eviden-
tes corrección y soltura, el alemán, inglés 
ó francés, cuva circunstancia probarán en 
examen especial que se verificará en Ma-
drid, ante el Tribunal que la Comisión de-
signe, si fueran admitidos como elegibles 
por la misma. 
2. a Con el fin de procurar el mejor acier-
to, los concurrentes de mayores méritos Se-
rán sometidos á un examen que versara 
sobre Aritmética mercantil. Contabilidad, 
Legislación y operaciones del Banco y Le-
gislación mercantil, para adquirir la segu-
ridad de que poseen los conocimientos y 
práctica que deben suponérseles por los 
méritos alegados. 
3. a L a Comisión á que se hace referen-
cia propondrá al Consejo la lista de los 100 
que reúnan mayores méritos. 
4. a Las instancias de admisión al con-
curso se recibirán en el Banco, desde las 
diez de la mañana á las cinco de la tarde, 
dirigidas al señor gobernador, á partir de 
la fecha de la publicación de este anuncio, 
hasta el 30 de Abril próximo, y en pliego 
certificado las que procedan de fuera de 
Madrid, escritas de puño y letra del intere-
sado, relacionándose en ellas claramente 
los documentos que se acompañan y el mé-
rito que se alega para el concurso, é indi-
cando las personas ó casas que puedan dar 
las referencias ó informes que el estable-
cimiento crea conveniente adquirir. 
Los aspirantes que tengan práctica de la 
Mecanografía ó máquinas de calcular, lo 
indicarán asimismo en sus instancias 
5.a Los aspirantes acreditarán. c¿n 
oportuno certificado de nacimieato', cxu^V 
do por el Registro civil, que se hallan £ n " 
tro de la edad de diez y ocho años, sin 
ceder de veintitrés, á la fecha de'las r ¿ 
pectivas instancias, cuya fecha expresará 
en letra y estará necesariamente compre 
dida en el plazo señalado para la admisi '1' 
de aquéllas. 0a 
6. a Los aspirantes elegidos que ^ 
llamados en su turno para verificar el 
yo práctico reglamentario no aceptasen 1 
destino, serán dados de baja, sin opción • 
reserva alguna de derechos para el ingreí a 
7. a Los aspirantes que obtengan el ao 
bramiento definitivo, terminado el eusi. 
práctico á que se hace referencia en la b-?'0 
anterior, quedarán sujetos á las modifj 
ciones que en lo sucesivo pudieran T' ' 
troducirse en la Caja de Pensiones de i0" 
empleados del Banco. 
8. a Los aspirantes que .sean elegidos nii 
ciarán sujetos también á prestar sus s e n l 
cios en la dependencia del establec¡iñi€n¿ 
que en cada caso considere éste convenien 
te; y 
9. a Las incidencias á que pueda dar h • 
gar la convocatoria, como igualmente cual 
quier otro asunto que con la misma se re 
laciOne, se resolverán con arreglo á lofel 
el Consejo de gobierno determiné y sin ui, 
terior recurso. 
Madrid, 15 de Marzo de 1912.-—El secreta-
rio general, Gabriel Miranda. 
Imprenta y esíeraotipia de E L DEBATE 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA 2, 
Santos y cultos do hoy. 
Domingo IV de Cuarosma.--
Ban Patricio, obispo; Santos 
Agrícola y Joeé do Arimatoa, 
oonfeeores; Santos Alejandro, 
Teodoro y Pablo, mártircfi, y 
Santa Gertrudis do Brabante, 
virgen. 
Se gana el Jubileo do Cua-
renta Horas en la parroquia de 
San Ginés, y estará S. D. M. 
expuesto en la capilla del San-
tísimo Cristo; en la igleeia si 
?uo la novena á San José; á 
¡as diez, misa solemne con ser-
tnon, y .por la tai'do, á las 
tinco y media, estación, rosa-
'•io, sermón, quo predicará don 
losé Volea Bejarano; novena, 
grecos y reserva; á las cuatro 
y media, las conferencias para 
caballeros, por el reverendo pa-
ire Melchor Benisa. 
En la Catedral, á Jas nue-
/e. Horas canónicas, y á con-
íinuaíiión, misa solemne, sien 
Jo orador el muy ilustro señor 
Jtiagistral. 
E n la Real Capilla, á las on-
fe, misa cantada, siendo orador 
•1 excelentísimo señor Obispo 
Je Sión. 
E n las parroquias, ídem á las 
liez; sus respectivos párrocos. 
En la Encarnación, ídem; 
,0. Victoriano Biscos. 
E n Portugueses, D. Agustín 
Parareda. 
En Santa Isabel, ídem; don 
ÍJosó Cincuender. 
E n Góngora, á las nueve y 
inedia; D. David Marina. 
E n el Salvador termina la 
novena-Misión á Jesús del Per-
áón, predicando en la misa, á 
jas diez, y por la tardo, á las 
ícis, D. Antonio González Pa-
reja. 
E n el Buen Suceso, ídem á 
,.San José; serán oradores los 
padres Antonio Carrocero y Pe-
dro Villatrín; por la mañana, 
6 las ocho, y por la tarde, á las 
jiicis. 
E n San Pascual, por la tar-
de, á las cinco. Miserere, sien-
do orador D. Luis Sucscun. 
E n las Monjas Vnllecas, ídem 
id.; D. Isidro Estecha. 
E n el Caballero do Gracia, 
por la tarde, á las cinco, ejer-
cicios; orador, D. Joaquín Be-
rrocal. 
E n Santa Cruz, al anochecer, 
Miserere; orador, el señor don 
Alvaro García. 
E n las Catalinas, ídem; un 
padre dominico. 
E n Cañizares, al anochecer, 
JFía-Crucis y sermón. 
L a misa y oficio son do la 
Dominica. 
Visita do la Corto de María. 
Muestra Señora do la Flor de 
Lis en Santa Majía, do Lour-
des en San José, del Corazón 
fle María en su parroquia y en 
BU iglesia, ó de la Caridad del 
Cobro en las Descalzas. 
Espíritu Santo: Adoración 
>íoctuma. 
Tumo: San Agustín. 
E l reverendo padre José Ma-
ría Rubio, de la Compañía de 
Jesús, dará ejercicios espiritua-
les á sii-vicntas en la capilla 
do las Hijas de María Inmacu-
lada para el Servicio domésti-
00 (Fuencarral, 113). 
Principiarán el día 1!) tl< 
Marzo, á las cinco do la tar-
do, y terminarán el día 25, con 
las misas de Comunión gene-
ral, á las cinco y media y sie-
te y media, y plática do per-
severancia por la tarde, á las 
cuatro. 
Las personas que hicieren 
los ejercicios ganarán cetc día 
indulgencia plonaria, aplicable 
6 las almas del purgatorio. 
Los demás días se harán los 
«jercicios en la forma sigu ion-
io: Por la mañana, seis y me-
dia, santa misa, y á las seis, 
Meditación. Por la tarde, cinco 
y media, santo rosario; cuatro 
y tres cuartos, plática y cán-
ticos, y á las cinco y media, 
Meditación. 
Para lograr oi fruto de los 
ejercicios, se recomienda el re-
cogimiento y silencio posible, 
especialmente á la snlida. 
E n el Real Moniastcrio do 
Señoras Descalzas Reales se 
celebrarán solemnes cultos á la 
gloriosa Madre Santa Clara de 
Asís, para celebrar el Vi l cen-
tenario de la institución do la 
•segunda Orden Seráfica. 
E l día 19 do Marzo, á las 
3ioz de la mañana, se celobia-
já Misa soleóme con S. D. M. 
tnauilicsto y sermón, quo pro-
íhcará el muy reverendo padre 
íra-y Andrés Occrín Jáuregui, 
jlofinidor into-pro-íLncial do la 
Í J m o n franciscana. 
6ofvarrmmaC la **** - re 
Jnan M.BUOI Puerta. capc^^ 
ma>or de csia «ol iglesia. 
E l día 20, h loa diez, misa 
^cJcmne oon S. D. M. mmil 
jficsto y sermón, quo predicará 
•1 referido padre Andrés. 
fcará un eolemno «Tc-Déum» y 
se reservará. 
Esto día oficiará el reveren-
dísimo padre Juan Pagazaur-
tundúa, vicario general do la 
Orden franciscana. 
E n estas funciones harán 
«G uardia do honor á Su Divina 
Majestad» loe socias de la Con-
gregación de San Luis Gonza-
ga y San Estanislao de Kost-
ka, y varias niñas de primera 
Comunión. 
E l día 21, Honras fúnebres 
en sufragio de todas las reli-
giosas difuntas de la Seráfica 
Orden franciscana. 
( Este periódico se publica 
con censura eclesiástica.) 
BOLSA D E L TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA IN MA-
CULADA (Atocha, 10J. 
Solicitan trabajo. 
Albañiles.—Oficiales, 8; Ayu-
dantes, 4; Peón de manê  • 1; 
Peones sueltos, 5; Principian-





Carpinteros. — Oficiales, 2; 
Ayudantes, 3. 
E L H U R O L , fumado con el t a b a c o , d e s t r u -
ye l a Nicot ina y c u r a los m a l e s de la boca , 
g a r g a n t a , pecho y 
c o r r e o , 1,50. 
Remedio heroico y sin r ival , al que deben la vida millares de niños. 
Toda caja lleva detalles para su aplicación. 
Venta en farmacias y droguerías , á pesetas f^&ú caja para niños y 3 para adultos. 
'del-A CA&iERA, quo vale 2,65 pesetas quintal, os el 
mejor de todos los combustibles ecbnómieoa conoci-
dos.—Venta exclusiva: fvA CAÍ.EKA, Magdaíeut», J , 
eutr^suclo, teíí-fouo 533. 
o T o H i c i D f l D D e n 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay ü s a g r ' a s t e í i i a que se resista. -
Es medicamento umversalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve ei nombre de sus depositarios: 
Pérez, Martín y Compañía. 
I I 0 v & n i a ® Í S f m s * m i 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os váis á casar no dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas c©n los cien mil objetos que os ©frecemos, 
á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
LEOA^BTGS, 35.-SucuB*eaEs B E f ESj 29 . 
TeSéfsBno S.942. 
*).(«*•) t¿rí mi m • *f>11*»» 
El éxito de estas pastillas se debe á su bondad, reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de eŝ e medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá l ibre de molestias en la garganta. 
V e n t a e i a f a r m a c i a s y d r o g i s e r i a s , a p e s e t a s l ^ S ® e a f a . 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑÍA, Alcaiá, 9. Madrid 
Llamaaios lo atan, 
ción sobre cs'e miey;, 
reioj, queeégurafoen-
íe será apreeiscopor 
tocaos ¡os quo siís pca-
paeionaa fc? esî e sa-
ber la horañjade no-
che, lo cínl so eoís!-
gue con o! IUISPÍO sin 
necesidad de recurrir 
» cerillas, etc. 
'Eato nuevo raloi tie-




ral descubiorta hace 
algunos años y oua 
hoy vale 20 milloñes 
el kilo aproximadi-
mento, y después da 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobro Lis horas y ma-
nillae, quo permiten 
ver perfoetftinentelas 
horas do noche. Ver 
este reloj en laobsou» 
ridad os vordaden-
mente una-maravidaí 
Gran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ftav: 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
msda extraplano 25 
¡Idem, máquina extra, áncora, rubíes , . . . 35 
j En caja de plata c»n máquina extra de áncora, i5 ru-
bíes, decoración artística ó mate. , 40 
E n 59 6 y 8 plazos, respect ivamente . 
A I con tado se hace una rebaja de u n 10 por 100, 
Se majjclan por correo certificados con aumento de 1,50 ptai 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en ',el coche. Todos los bid»nes llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L E O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto esté precinto. 
Ofieinas: F E R N A N F L 0 R , 6, p r a l 
L A B E B I D A M A S A G R A D A B L E Y D I G E S T I V A 
Si alguno, de comer mucho, Be siente mal a lgún día, como remedio eficaz, una oopa de 
"AMBROSÍA", D» venta en Cafés, Ultramarinos y Pastoieríag. 
X / E Ó I S T £ 3 3 , T E X / É I F O I E s r O T ' O . 
G - I 33 I R .A_ I_i T J ± . IR, 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA E10 JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
ESTADOS UNIDOS D E AMÉRICA, HAWAII, ETC. , E T C . 
Para el 
El vapor PROVENCE el día 6 de Abril. 
El vapor ESPAGNE el día 16 de Mayo. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
ipidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores v calo-
teros electrices, aparatos de desinfección, camas de hierro, hosnital 
dñ ^0',fe •10ma y »limf ntos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
aoara to r r f í03 '0 ! 0s blillues se encuentran provistos de potentes 
E g X ^ ^ & ^ f S g P - m " e * * * - comuSfcSn 
p e ¿ S B ^ i W ^ ^ ^ á e eorieo-7 w onvían proB-
- o 1 7 . y P U e ^ ^ d Í . ^ ^ V n 6 ' r i ; ' T o w n » n ú ™ . 
DftSSSha teJe8ra{iW; « J P ^ M Í ^ C Í I B R A L ^ A R 
DS. 
firaa h ú m k de eanipas y W m de relojes de tom 
I D E 
Gran diploma de honor y medalla de oro en la Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
C A L L E D E F R A N C I A Y P O R T A L D E U R S I N A 
V I T O R I A ( A l a v a ) 
Esta antigua y acreditada fábrica se halla dotada de ma-
quinaria la más mod«rna que se Conoce j de la mayor preci-
Bión, movida por 
Motores eléctricos, 
para l a construc-




ma española y ro-
mana do las mejo 
ros formas que se 
conocen oon la no-
ta que se oonyon-
ga, distinguiéndo-
se de los otras fá-




RRO para el TOI-
teo de las campa-
nas (con privile-
gio de invención), 
los más sólidos, 
elegantes y prácti-
cos que se cono* 
cen. 
Pueden adaptar 
se á cualquier for 
ma á peso do cam-
pana, sin necegidad do bajarl as de la torre. £e garantiza por 
diez años. 
No emprendan obras de este género sin antea consultar 
esta e 33. 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
E I N D U S T R I A L 
de José M . * I.tfjttoz de l a s 
si-as, se ha traslado á la 
c a l l e ú& Toi 'r i joSy n.0 IS 
perlas, oro, plata, pla-
tino, piedras finas, en-
cajes, abanicos; pago 
bieii;ver y creer. Fuen-
carral, 29, frente á In -
fantas. 
I D E 
Purísimo, sin sabor, A. Coi-
pol, frasco de una onza, 50 cén-
timos. Barquillo, 1, Farmacia, 
Madrid. 
A L C A L A , 1 3 8 . — M A D R I D 
aafuicx&i 
Campana con y u g o de h i e r r o de 
una sola pieza. 
vende el caizado más selec-
to y duradero de España. 
FUEN0ARRAL, 39 Y 41 
K / i i m i » 
PBIMERS GASA EN ENVASES DE HOJALATA PARA ACEITES 
Letras de cinc para muestras. Saneamiento de edificios. Pre-
supuestos gratis. Exportación á provincias. 
León, 30, é Hilario Peñasco (antes Carbón), I . 
X E L É F O I S T O 3 . 3 7 8 
L E G I T I M A S I N G L E S A S 
IAS ÚHICfiS DE DORADO PERMANENTE 
COLCHONES DE MUELLES LEGÍTIMOS INGLESES 
I P x n x r x z j i o 
, 5 . - C A S A F U N D A D A m £ 8 5 4 
5.000 PLUMAS TINTERO 
oro, 
gran fentaaísi propias para ele-gantea regalo». 
w, ALCALA, 9 IT t r n r» /•> 
iAi l a 4 9 4 ^ í é ^ L d ) Y . MOZO (F 
«, K.IINA, n 
rcj?te á Sas Martín) 
Imágenes , Altares y toda clase de carpin ter ía r e l i -
giosa. Ac t iv idad demostrada «n los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para [% oorrespondencl i ; V I B ^ T I TEHA, esoi i l to ; , Va!§ in ) i | . Í r8)cM!eb,a ^ ^ ^ " P * 
Se reoib3n para los periódicos^ 
anuncios, reclamos, noticias! 
y esquelas de defunción y ani-
versario, á precios muy re-
ducidos. 
M O N T E R A , 19, P R A L 
( A n j « « A l c a l á , O) 
Teléfono 517. 
PARA HOY 
REAL.--A las 9.—Orquesta Sin-
fóniea.-Segundo conciertode 
abono, bajo la dirección del 
señor Arb<5». 
ESPAÑOL.—A las 9.—La oasta 
y Sin querer (precios popu-
lares). 
A las í.—Las m ismaa. 
PRINCESA.—A las 9.—La pos-
teridad y La marquesa Ko 
salinda (popular). 
A lag 4 y 1[2,--LSB migmaí. 
COMEDIA.—A las 9.—Jimmy 
Samsou. 
• • 
LARA. —A las 9 y J[4.—El sexo 
débil. —A las 10 y 8(4.—Pne-
bla de las mujeres (doble). 
A lag4 y li2.—Zaragüeta (2 ao-
CERVANTES .—A lis 4 y l i i 
Raffle3 { i actos, función en» 
tera).—A las lO.—La migp1 
(especial). 
APOLO. —A las 8 y 1I3.-EI 
príncipe Cf<sto.-A las 9 y 
La suerte loca y Electréma, 
A las 11 y 1[4.—El príuoip» i 
Casto. 
A las 4 y Ii2.—La suerte loo!, 
E l nuevo servidor, Electré-
ma y E l príncipe Casto, 
CÓMICO. ~ A las 4 y 
La perra gorda (3 actos, do-
ble).—A las 6 y l!2.—Lós ej-
padáchines (9 cuadros, do-
ble).—A las 10 y li*.—El re-
fajo amarillo (2 actos, doble). 
GRAN TEATRO.-A las 6 y í 
las 10—l.R parte: Watry 
sus diabluras y Mad. Delií 
y Bosoo.̂ .11 parte: La mu-
jer que vuela, El baúl y el 
suco misterioso y Miss May 
y compañía.—S.'' p rte: Wn 
cromos animados y Las fueft 
tes del Arco Iris. 
BENAVENLE.—Do 8y l | 2á l Í 
y 1 ¡4.—Sección única do OM 
nom!>tógraío.--Todosiosdwsi i 
estrenos. 
A las 12, gran matinéc infantil 
oon regalo de jugue tea, 
COLISEO IMPERIAL. — (Con-
cepción Jorónima, 8).—Alíl 
3y 8 lií.—Películas—A 
4.—La señora no quiere co-
mer sola.—A ka B.—Kl chi-
quitín de la cass (espefiiajl' 
~ A las G y 1 [2 —Bln¡ do aje-
no (espeoial.—A lí'fl 9 y H»; 
— E l turno de Pepe-A laí» 
y 1(4.—La Eagala (eípeflis')-
De 12 á 1 matine© eon regale!. 
LATINA—Cinematógrafo mo» 
délo.-Desde Jas 8, de bort 
en hora, grandes sección» 
con programas variado»? 
magníacos estrenos.—Do* P ; 
líí li2. función completa co» 
programa especial. 
De 12 á 1, matinée infantil.W'j 
fa de juguetes y regalos psf* 
¡os niños. 
SALON REGIO. - Cinemató-
grafo artístico para fami-
lias.—Teatro de las noved»' 
des sinomatográScas --Todol 
losdias estrenos.—Los jU'3' 
ves matines con regalo.Lo' 
viernes moda.— Los niño»: 
gratis,—Socoión eoníinaa o» 
R E C R E O SALAMANCA.-; 
(Ideal Polístilo). —Abierto 
todos losdias de 10 á 1 1 * 
3 á 8.—Martes y viernagifl0' 
da.miércolas ysíbadca*!8! 
7 y domingos á las 
carreras de cint** con DOBK 
tos premios. 
Desde las 6 de la Urdí; escoge 
das saecioncií de ciuemsí0' 
graío. 
ESTANQUE G R A N D E ^ 
RETIRO.—Todos los di« o« 
1 á 6, grandes atnccicO» 
Entrada libre. 
FROHTON CEHTRAL.--A 3a'*< 
Primor partido, á 60 ían'O* 
Modesto (rojos/» 
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J ig idos 
mi Era 
Is&rían 
bín Mácala y _ contra Amoroto y 
t'nsules}.--Segundo, í 30 «n 
tos.-Claudio y AramDOP 
(rojos), contra L i tX 'W* 1 
Guerrita (árales). 
PLAZA DE TOROS ^ 
DRID.—A Jas 4.-Corrida &\ 
eo Madrid. n«»TO e**3í 
wxUidut 
fe?»» 
